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Telegramas por el calle. 
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A l , DIARIO DK I-A lYIAHINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DEL SABADO 
NACIONALES 
Madrid, 10 de diciembre, 
O N E T T I 
Hoy publicó la G a c e l a un decreto 
concediendo honores de Jefe superior de 
administración civil á don Narciso Onetti. 
E L C O N T R A A L M I R A N T E 
N A V A R R O 
Ha sido concedida la gran cruz de Ma-
ría Cristina pensionada, al contraalmi-
rante don José Navarro Fernández-
L O S D I P U T A D O S C A R L I S T A S 
El Marqués de Cerralbo ha reunido á 
los diputados carlistas- Estos censuraron 
el mensaje del Presidente de la República 
de los Estados Unidos y acordaron i r á la 
estación del ferrocarril á recibir al gene-
ral Weyler, cuando éste llegue á Madrid. 
Los diputados tradicionalistas dioen 
que para ellos ha sido una decepción el úl-
timo discurso del señor Romero Robledo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
El recibimiento hecho al general Wey-
ler resultó un completo fracaso, y la ac-
titud de los romeristas es objeto de las 
rechiflas de les periódicos 7 del público. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 12 de diciembre. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la madre de Mr. Me K i n -
ley, presidente actual de los Estados 
Unidos. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 11 de diciembre. 
E L S I L V E R R E E L 
El S i l v e r h e e l ha vendido el car-
bón qus tenía á bordo, y ha sido nueva-
mente fletado para llevar á un puerto de 
las Antillas otro cargamento de maderas. 
Sstá, sin embargo, extrictamente vigi -
lado por las autoridades de la aduana. 
E L M A I N E 
Ha salido para Cayo Hueso el acora-
zado J f a i n e , 
(De nueitra edición de ayer, domingo.) 
TELSGEAMAS 'DE A?ES KOMINSO 
NACIONALES 
Madrid, diciembre 12. 
A M B L A R D 
Ha salido para Cuba por vía de Ingla-
terra y los Estados Unidos, el señor A m ' 
blard, el cual espera estar el día 23 de 
este mes en la Habana. 
El señor Amblará ha sido objeto de 
una despedida muy cariñosa. 
Acudieron á la estación el Ministro de 
Ultramar, los señores Gramazo y Maura, 
varios generales, algunos senadores y di-
putados, los señores Dolz, Calveton y Se-
rrano Diez, gran número de autonomis-
tas, periodistas 7 otros muchos amigos 
particulares y políticos. 
En nombre de los cubanos, que acu-
dieron á la estación en gran número, ha-
bló don Miguel Angel Caballo, haciendo 
del señor Amblard calurosos elogios por 
el acierto y constancia con que ha veni-
do defendiendo los interesas 7 las aspira-
ciones de Cuba-
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, 13 diciembre, 
M A N I F E S T A Ü 1 0 N R I D I C U L A 
Ha llegado á esta Corte el general 
Weyler. 
Fueron á recibirle á h estación los a-
migos del señor Romero Robledo, bastan-
tes retublicanos y carlistas y algunos 
coi2scivr.doros. 
L:s romeristas sacaron en hombros de 
la estación al general Weyler. 
La escena resultó grotesca. 
La opinión pública ha acogido con pro-
fnndo desdén tales demostraciones. 
Nueva Yorh, 13 de diciembre. 
E L C O N F L I C T O H A Y T I A N O 
Según un despacho de Port-au-Prince, 
reina grande encono sn Ha7tí contra los 
Estados Unidos, por haber esta nación 
permitido á Alemania proceder como ha 
querido en el asunto de las reclamaciones 
contra 'a pequeña república. 
El 2(íinisterio haytiano presentó su di-
misión, para no ser interpelado á causa 
de la satisfacción dada á Alemania, 
E l encono en Haytí es mayor centra 
el Presidente McKinley que contra el 
pueblo americano, cuyo prestigio ha su-
frido mucho en aquel país-
E N R O M A 
Dicen de Roma que el señor Rudini no 
ha formado todavía el nuevo gabinete, y 
que la noticia que se dió el sábado á este 
respecto, fué prematura. 
L A S P R I M A S 
Según despacho de Berlín, el Ministro 
de Hacienda ha declarado que las últimas 
negociaciones encaminadas á abolir las 
primas al azúcar prometen resultados más 
favorables que hasta ahora. 
L L E G A D A . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor O t i z a b a , 
N U E V O V I C E - C O N S U L 
El Presidente Me Kinley, ha reconoci-
do al señor Fábregas como vice-cónsul 
de España en Nueva York. 
N I E B L A , 
Reina una densa neblina en Nueva 
York y en gran parte de las costas del 
Atlántico. 
LAMENTABLE 
Muy triste y muy poco edificante 
es el espectácalo que vienen dando 
ciertos elementos de la política pe-
ninsular, cou motivo de las idas y 
venidas del asendereado general 
Weyler. 
No importa lo que este señor re-
presente y signifique. Carlistas, 
republicanos y conservadores ro-
meristas necesitan uu hombre ca-
paz de revolverse contra la Patria 
en sus momentos de mayor angus-
tia, y habiendo becho al citado ge-
neral la ofensa de creerlo ese hom-
bre, lo acosan, lo asedian y se lo 
disputan, prescindiendo de ideas y 
de doctrinas, y no viendo en él más 
que un sable que por medios alta-
mente criminales puede conducir-
los al ambicionado poder. 
En este repulsivo pugilato no se 
sabe quión hace mayor ostentación 
de impudor político: si los que lla-
mándose republicanos, carlistas y 
conservadores dinásticos se juntan 
y confraternizan para cantar r i -
diculas alabanzas en honor del ge-
neral que al salir de Cuba afirmó 
bajo su palabra de militar y de go-
bernante que dejaba pacificada la 
provincia de Pinar del Río y que 
no llegaban á quinientos los insu-
rrectos que allí quedaban, ó el mis-
mo general que con tanta desapren-
sión alimenta las esperanzas de los 
unos y de los otros, sin soltar pren-
da que lo comprometa, pero sin 
deshauciarlos en sus conocidas pre-
tensioues. 
En ese estupendo contubernio del 
gorro frigio y l a boina, compartido 
por los que á todas horas invocan 
la sonibr¡i de Cánovas del Castillo, 
no hay nada más que la saña co-
mún contra l a situación actual, re-
presentada para unos en las insti-
tuciones y para otros en el partido 
liberal y en l a posible preponde-
rancia del señor Silvela. Y en el 
que es objeto de tales manifesta-
ciones no queda más, absoluta-
mente nada más, que el desmedido 
deseo ele parecer popular y de co-
locarse en condiciones que le per-
mitan tomar el desquite contra los 
que se atrevieron á relevarlo. 
Cuanto á ese paso de zarzuela 
bufa, tan desdichadamente repre-
sentado por los que llevaron triun-
falmente en hombros al 'pacificador 
de las provincias de Pinar del Río 
y Habana, al inventor con patente 
de esa casi p a z que tanta y tan ge-
nerosa sangre no está costando to-
davía, no liemos de decir una sola 
palabra. 
Conteste por nosotros la carta de 
Manzanillo que publicamos en otro 
lugar de este número, y contesten 
asimismo los jefes y los soldados 
que después de haber salido de a-
quí el general Weyler han caido en 
recios y sangrientos combates sos-
tenidos en las provincias que a-
quel declaró pacificadas. 
LO DEL MATADERO 
Creemos necesario que de ana vez 
por todas Intervengan las autoridades 
en el asunto de la c o n c e s i ó n del nue-
vo matadero, para poner fin á una agi-
tac ión y un malestar tan perjudiciales 
á los intereses del vecindario como le-
sivos al mismo prestigio de la corpo-
rac ión municipal. 
Como medida de higiene moral se 
impone esa i n t e r v e n c i ó n á fin de dejar 
definitivamente resuelto y enterrado 
dicho asunto antes de que se inaugure 
e l ^ é g i m e n a u t o n ó m i c o . E n cuanto de 
nosotros dependa, tenemos la obliga-
c i ó n de limpiar de miasmas y de gér-
menes nocivos el terreno sobre el que 
va á asentarse l a nueva legalidad. 
Se han denunciado vicios de forma 
y de fondo en la t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente de cons trucc ión del matade-
ro, cada uno de los cuales basta para 
anular la conces ión . S in embargo, por 
e scrúpulos exagerados de incompeten-
cia y alegando la exp irac ión de los 
términos legales para proceder en jus-
ticia, se consiente que la injusticia 
prevalezca. No fueron, por cierto, 
tan escrupulosos los interesados en la 
conces ión , puesto que se e s t á demos-
trando que no só lo han hecho tabla 
rasa de los derechos del vecindario y 
de las prescripciones de la ley munici-
pal, sino que para impedir reclamacio-
nes, no han vacilado ante la comis ión 
de graves delitos, los cuales de no ha-
ber sido cometidos hubieran dado oca-
s ión en tiempo oportuno para estable-
cer los recursos y alzadas procedentes. 
E n esa razón pr inc ipa l í s ima d e b i ó 
y debe fundarse la in tervenc ión del 
poder públ ico , pues ni la ley ni el sen-
tido c o m ú n autorizan para dar por pa-
sados t é r m i n o s que la malicia, á hurto 
de la ley, ha impedido que se utilicen. 
Pero aun consintiendo que prosperase 
tal absurdo, el poder públ i co t endr ía 
medios á su alcance para anular ia 
conces ión: es mas, e s t á en el imperioso 
deber de anularla puesto que se ha 
dejado incumplido un precepto termi-
nante de la L e y municipal. 
Determina é s t a qué clase de asuntos 
son de la Ubre incumbencia del ayun-
tamiento, c u á l e s otros necesitan de la 
aprobac ión del Gobernador, y c u á l e s 
por fin, deben ir á la definitiva resolu-
ción del Gobernador General . 
E l expediente de c o n c e s i ó n del 
nuevo matadero e s t á en este lugar, 
s e g ú n el caso tercero del ar t í cu l o 81. 
A s í lo c o m p r e n d i ó el Ayuntamiento 
de la Habana, puesto que e n v i ó el ex-
pediente á la aprobac ión del general 
Weyler; pero é s t e no d ió su aproba-
ción á dicho expediente: lo que hizo 
fué devolverlo, diciendo que el asunto 
no era de su incumbencia, sino d é l a 
del ayuntamiento, y que, por consi-
guiente, no correspondía resolver na-
da á la primera autoridad de la Is la . 
E l general Weyler se e q u i v o c ó , y 
para demostrar la e q u i v o c a c i ó n , ahí 
e s t á a d e m á s de l a L e y municipal, la 
real orden que á c o n t i n u a c i ó n extrac-
tamos: 
E l Ayuntamiento de Madrid a c o r d ó 
la cons trucc ión de un mercado de hie-
rro, destinado á l a venta de efectos 
usados, y que se d e n o m i n a r í a "Centro 
de contrataciones,'4 y se lo c e d i ó á un 
don Carlos Lougoria. D e s p u é s decre-
tó la caducidad de esta c o n c e s i ó u y 
más tarde acordó rehabil itarla. 
Eeclamaron algunos vecinos ante 
el Gobernador de la Provincia , quien 
d e s e s t i m ó la alzada, y la interpusie-
ron entonces para ante el Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n , el cual por real 
orden de 23 de diciembre de 1891, de-
c laró la nulidad de todo lo actuado. 
E l Ayuntamiento p r o m o v i ó contra es-
ta reso luc ión pleito contencioso-admi-
nistrativo, fundado en que la real 
orden reclamada era nula, como dic-
tada con incompetencia. E l fiscal ale-
g ó á su vez la e x c e p c i ó n de incompe-
tencia, porque la real orden fué noti-
ficada en 2 de enero de 1892 y el re-
curso contencioso se hab ía deducido 
d e s p u é s de los tres meses concedidos 
por la ley. E l tribunal d e s e s t i m ó la 
e x c e p c i ó n del fiscal, pero absuelve de 
la demanda á 4 a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Loa fundamentos son los siguien-
tes: 
"Visto el a r t í c u l o 85 de l a ley m u -
nicipal vigente, de 2 de octubre de 
1377, (es el S I de la vigente en Cuba) 
que dice: " L a s enagenaciones y per-
mutas de los bienes municipales se 
a c o m o d a r á n á las reglas siguientes: 1* 
Los terrenos sobrantes de l a v í a p ú -
blica y concedidos a l dominio particu-
lar, y loa efectos i n ú t i l e s pueden ser 
vendidos exclusivamente por el A y u n -
tamiento. 2! Los contratos relativos á 
los edificios municipales i n ú t i l e s para 
el servicio á que estaban destinados 
y c r é d i t o s particulares á favor del 
pueblo, necesitan la a p r o b a c i ó n del 
Gobernador, oyendo á la C o m i s i ó n 
Provincial , y 3» E s necesaria la a-
probac ión del Gobierno, previo infor-
me del Gobernador, oyendo á la Comi-
s ión Provinc ia l , para todos los contra-
tas relativos á los d e m á s bienes in-
muebles del municipio, derechos rea-
les y t í t u l o s de la deuda p ú b l i c a . " 
: "Considerando: que no resulta j u s -
tificado en el expediente gubernativo 
que el traslado de la Rea l orden im-
pugnada ingresase en el Ayuntamien-
to con la fecha de 2 de enero de 1893, 
por lo cual hay que aceptar como fecha 
de la not i f icación la de cuatro del refe-
rido mes y ano, en que el Alcalde se 
da por enterado de la misma." 
"Considerando: que, por lo expues-
to, y partiendo de la referida fecha, la 
demanda resulta deducida dentro del 
plazo legal al efecto establecido, pro-
cediendo se desestime la e x c e p c i ó n de 
incompetencia que como perentoria 
alega el F i s c a l , b a s á n d o s e en aquel 
equivocado supuesto." 
"Considerando: que no existe la in-
competencia en el ministerio que el 
demandante supone, toda vez que se 
trataba en el expediente de un contra-
to por virtud del cual el Ayuntamien-
to a d q u i r í a desde luego el dominio 
directo, y en determinada fecha tam-
bién el úti l , de un inmueble, por lo 
cual c o r r e s p o n d í a al Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n l a aprobac ión definitiva 
del expediente, y pudo, en su conse-
cuencia, conocer del recurso do alza-
d a ^ tenor de lo dispuesto en el cita-
do art ículo 85 de la ley municipal." 
"Considerando: que, por la misma 
razón , e s t á en su lugar la d e c l a r a c i ó n 
de nulidad de todo lo actuado en el 
expediente que contiene la Rea l orden 
impugnada, porque t r a t á n d o s e de con-
tratos relativos á bienes inmuebles, 
r e so l v i ó por sí el Ayuntamiento, cual 
si se tratara de asuntos de su exclusi-
va competencia, y prescindiendo de la 
a u t o r i z a c i ó n del Ministerio exigida 
por el referido articulo 85 de la ley 
municipal; 
Fallamos: que desestimando la excep-
ción de incompetencia opuesta por el 
F i s c a l , debemos absolver y absolvemos 
á la a d m i n i s t r a c i ó n general del E s t a -
do de la demanda interpuesta por el 
Ayuntamiento de Madrid contra la 
Real orden dictada por el Ministerio 
de la Gobernac ión en 23 de diciembre 
de 1891, la cual queda firme y subsis-
tente," etc., etc. 
E s t a sentencia fué publicada en la 
Gaceta de Madrid de 17 de octubre do 
189o, y conviene que el s e ñ o r Goberna-
dor c iv i l de la Habana , en primer t é r -
mino, y la primera autoridad de esta 
isla en definitiva, so fijen en el hecho 
de que aun expirados "los plazos para 
interponer alzadas y el recurso conten-
cioso-administrativo, el tribunal del 
Consejo de Estado reso lv ió en contra 
del Ayuntamiento de Madrid, basán-
dose en que la c o n c e s i ó n hecha por é s t e 
— a n á l o g a bajo el punto de vista legal 
á la hecha por el Ayuntamiento de la 
Habana—necesi taba de la aprobac ión 
del ministro de la G o b e r n a c i ó n y que 
é s t e no la h a b í a dado. 
E l expediente sobre c o n c e s i ó n do un 
nuevo matadero, necesitaba t a m b i é n 
indispensablemente de la aprobación del 
Gobernador General , s e g ú n lo dispues-
to en el art. 81 de l a ley por que se r i -
gen en esta i s l a los ayuntarniontos: esa 
a p r o b a c i ó n h a sido pedida pero no h a 
sido aun dada . De ahí que hasta aho-
ra el acuerdo del Ayuntamiento de la 
H a b a n a á que nos referimos, no tenga 
fuerza de obligar, pues necesita que lo 
rat i f ique la primera autoridad do esta 
i s l a . 
A l s e ñ o r B r u z ó n y al digno írenoral 
B lanco les correspondo ahora proceder 
en consecuencia. 
AGíMa M Estíos MéiliE os 
Ayer , domingo, ce l ebró s e s i ó n esta 
Academia , la que r e s u l t ó brillante. 
F u é presidida por el i lustrado cate-
d r á t i c o de nuestra Universidad, D r . 
D . Alberto J . de Bustamante. E l di-
sertante, D . Fernando L l a n o y V e g a , 
estuvo á gran al tura en su cometido. 
L o s argumentantes s e ñ o r e s 1). .Juan 
Simo y Alfredo M a r t í n e z , hicieron ob-
jeciones al disertante, muy bien ati-
nadas. 
E l a c a d é m i c o D . Abelardo de L e ó n 
y E v o z a f e l i c i tó á los que h a b í a n to-
mado parte en la s e s i ó n , y tuvo frases 
elocuentes de elogio para el Dr . B u s -
tamante. E l S r . Emil io G a r c í a t o m ó 
t a m b i é n la palabra para manifestar 
que no estaba conforme ern la a r g u -
m e n t a c i ó n en ciertos puntos. 
E l Dr . Bustamante c o n t e s t ó á las 
frases que le dedicaron y el Sr . presi-
dente hizo el resumen, dando por ter-
minrda la ses ión . 
Felicitamos á la Academia de E s t a -
dios Módicos . 
á e n z d e C a l a h o r r a 
REPUTADO SASTRE 
E n e s t a antig-ua y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este i n v i e r n o , se con-
í c e c i o n a r á toda c l a s e de r o p a de v e s t i r á p r e c i o s s u m a m e n t e baratos . 
Apiar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
^ c 16tS alt alS-17 
r £ m u í s i o n ( [ r e o s o t a d a d e R a b e l í . ^ 
^ C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S U N G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E , f * 
• a T S e vende en tocias"1as'Droguerias y Bot icas de la Habana, Y Provincias de C u b a . Puerto-Rico y M é x i c o ^ 
laso alt a l D 
FUNCION PARA BOY 13, 
A l a s ocho: 
Aquí va á Haber Algo Qordo 
A l a s n u e v e : 
A l a s diez: 
E L M Q y r A . a U T L L O 
Salieron de New Vcrk en el vapor eípaBol, con-
tratadoi por la Empresa do este teatro, la notable 
tiple de ópera Srlta. A N I T A L A 8 A L S y el eminen-
te tenor don A N T O N I O ARA.MBURO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C 1661 \ 5 - l D 
P R E C I O S P O R J C A D A T A N D A 
Oro B i l l . 
Grillé» 1?, 3» 6 Ser. pito $ 2 00 3 00 
Palco» 1? y2?puo 1 .25 2 00 
Lnaeta j entrada 0 50 0 80 
Butaca con fdem O 50 0 80 
A»ieuto do tertulia 0 16 0 20 
Idem de paraíso 0 10 0 15 
Entrada general O 30 0 60 
Idem tortnli» 6 paraíso O 20 0 80 
En ensayo la zarzaela eu dos af loa y diex 
cnadros NOTAS MüMBAMS. 
PROGRAMA PARA HOY 13. 
A l a s o c h o : 
LOS AFRICANISTAS. 
A l a s n u e v e : 
¡AL AGUA, PATOS! 
A l a s d i e z : 
LAS CAMPANADAS 
SalonTeatroCervantesi 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO L I R I C A 
I D I B ¡ D . E I S T I R / I Q X J I E I L L O I R / I H I T 
T A N D A S T A N D A S 
P K E C I O S P O l i C A D A T A N D A 
Oro. lUea. 
Palcos do 3 sillas sin entradas 
LiiDetas con entradas 
Butaca con ídem 
Delantera de grada cou idem.. . 















Mañana martes, DEEUT de la notable 
[primera tiple doña MARTINA MORENO 
;on la preciosa zarzuela 
LAS DOS PRINCESAS. 
CORREO 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS S O I B S Q T J I I I S r j k - . A . " V I X J L S G - A . S 
Desde hoy da principio la primera de las realizaciones con que esta casa inangura la temporada. 
E l p ú b l i c o c o n o c e y a e s t a c a s a s o b r e t o d o 
d e s d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s q u e e n e l l a l l e v ó 
á c a b o s u n u e v o p r o p i e t a r i o S o n J o s é V a l d é s 
f u n d a d o r y a n t i g u o d u e ñ o de " L a G-ran S e ñ o -
r a " , y l a c o n o c e n o s o l o por l a g r a n a m p l i t u d 
d a d a a l l o c a l s i n o por s u s i s t e m a de v e n t a s , 
v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o a l c u a l r e p o r t a g r a n -
d e s b e n e f i c i o s . C o n s i s t e e l s i s t e m a de v e n -
t a s a d o p t a d o por E L C O R R E O D E P A R I S 
en s o s t e n e r u n a l i q u i d a c i ó n c o n s t a n t e c o n 
p r e c i o s r e d u c i d o s , c o s a q u e l e p e r m i t e h a c e r 
E L C O U R E O D E P A R I S , 
l a s g r a n d e s v e n t a j a s o b t e n i d a s por e l h e c b o 
de R E C I B I R D I R E C T A M E N T E t o d o s l o s 
a r t í c u l o s , y á l a p a r e s t a b l e c e r r e a l i z a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s c o n u n 4 0 por I C O de r e b a j a e n l o s 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . E l s u r t i d o de a r t í c u l o s de 
i n v i e r n o r e c i b i d o s e n E L C O R R E O D E P A -
R I S , e s i n m e n s o . L a n a s , f r a n e l a s , c a c h e m i -
r a s , a b r i g o s , c a p a s , f r a z a d a s , c o l c h o n e t a s y 
o t r o s m i l a r t í c u l o s de e s t a c i ó n r e c i b i d o s d i -
r e c t a m e n t e y á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
a r t í c u l o s e s p e c í a l o s s e ñ a l a r e m o s 
l o s b r o c h a d o s de l a n a y s e d a co lor en tero á u n 
r e a l v a r a , l o s v e l o s de r e l i g i o s a s u p e r i o r e s á 
2 0 ota.; l a s m e d i a s de p a t e n t e p a r a n i ñ o s á 
T J U P E S O l a d o c e n a ; l o s a b r i g o s SPORMAN bor-
d a d o s p a r a S r a . á 1 2 r e a l e s ; l a s c h a q u e t a s e n -
t a l l a d a s á 2 p e s o s ; l o s c h a l e s de f e l p a de s e -
d a á 1 2 r e a l e s , l a s m a n t a s de b u r a t o b o r d a -
d a s s u p e r i o r e s á 4 ] p e s o s u n a , l a s s a y a s b l a n -
c a s á 2 0 c e n t a v o s ; l o s p a ñ u e l o s de o l á n b l a n -
c o s b o r d a d o s y c o n f e s t ó n , p a r a S r a . á 2 0 r e a -
l e s l a d o c e n a ; y o t r a m u l t i t u d de a r t í c u l o s c u -
y a e n u m e r a c i ó n s e h a r í a i n t e r m i n a b l e . C o m o 
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ENTRE PAGINAS. 
HONOR MERECIDO 
L a D i r e c t i v a de la soc iedad regio-
n a l de i u s t r u c c i ó n , recreo y beue l i -
eencia , " C e n t r o A s t u r i a n o de la H a -
bau.i ," totnO en s e s i ó u so lemue ce-
l ebrada el 10 de enero del presente 
a ñ o , nu acuerdo que la honra y c u -
yo cumpl imiento , por j u s t i ü c a d o 
mot ivo , l ia re tardado has ta l a no-
ebe del s á b a d o 11. A t e n d i e n d o á 
los re levantes y reconocidos m é r i -
ros que contrajo con la popular ins-
t i t u c i ó n la muy d i g n a y distinguid 
di» viuda del que f u é su insust i tu i -
ble Pres idente , S r . D . M a u u e l V a -
l le y F e r n á n d e z , a c o r d ó n o m b r a r l a 
I 'KKSJDENTA DB IIONOK del C e n t r o 
A s t u r i a n o , y quiso que este uombra-
miento constase en un d ip loma, pa-
r a perdurable r e c o r d a c i ó n . T e r o ha-
l i ú m l u s e muy reciente el d ia del 
acuerdo con e l de l a i rreparable 
y bien l lorada perd ida de aquel 
querido y respetable amigo, aguar-
d ó á dar le c u m p l i m i e n t o a que h u -
biese t ranscurr ido la l echa del pr i -
m e r an iversar io de s u muerte; pen-
samiento por d e m á s delicado. D e 
a q u í la demora reter ida. 
E n c a r g ó s e de l t rabajo de dicho 
d i p l o m a a l d i s t ingu ido a r t i s t a s e ñ o r 
J i m é n e e , tan conoc ido como apre-
c iado por los numerosos dibuios 
con que e n g a l a n a s e m a n a l m e o t e 
las p á g i n a s de E l F í g a r o , E l Hogar 
y otras publ icac iones . Y la elec-
c i ó u no pudo ser m á s acer tada . E l 
s e ñ o r J i m é n e z h a real izado en 
m a g n í h c a hoja de p e r g a m i n o d e u u 
metro , p r ó x i m a m e n t e , de largo, u u a 
h e r m o s a obra de arte, que lo acre-
d i t a r í a como c a l í g r a t o y pmtor s i 
s u nombre no lo e s tuv iere y a so-
b r a d a m e n t e por otras obras, como 
l a de que se trata , notables. E n -
t r a n en el referido d ip loma dos c la -
ses de trabajos: la p i n t u r a a l e g ó r i -
c a y la c a l i g r a f í a . A c a d a uno de 
ios dos lados laterales se h a l l a 
u n a b e l l í s i m a matrona , que repre-
s e n t a n , la de l a i zquierda , á C u b a , 
con el escudo de l a H a b a n a , y l a 
de l a derecha, á A s t u r i a s , con e l 
e scudo de O v i e d o . R e s a l t a n ara-
bas figuras, de exqu i s i ta c o r r e c c i ó n 
y br i l lante colorido, sobre paisajes 
de a m b a s regiones. E n la parte 
super ior h á l l a s e la h i s t ó r i c a C o v a -
donga , y eu l a inferior, l a copia 
e x a c t a del p a b e l l ó n que en l a quin-
t a de s a l u d del C e n t r o A s t u r i a n o 
l l e v a e l querido nombre de M A -
N U E L V A L L E . T o d o s estos trabajos 
se ha l lan combinados con hermo-
sas g u i r n a l d a s de llores. 
C u á n t o á l a parte c a l i g r á f i c a , en 
que se lee el acuerdo de l a D i r e c t i -
v a , es tan hermosa como la de d i -
bujo y p in tura . L e t r a s g ó t i c a s co-
mo las de los an t iguos misa le s y 
d ip lomas h e t á l d i c o s , aparecen en 
las pr imeras p a l a b r a s , y las d e m á s 
se h a l l a n t a m b i é n h e r m o s a m e n t e 
d i b u j a d a s , ofreciendo u n c o n j u n t o 
b e l l í s i m o . E l texto de ese d ip loma 
dice: 
.'CENTRO ASTURIANO 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, en 
nesión solemue do! 10 de enero do 1897, a-
cordó nombrar PRESIDENTA DE HON'OR á 
la viuda de so inolvidable Presidente el so-
fior Valle, doña Concepción llores y Pala-
cio, en teatimonio do gratitud, respeto y 
admiración. 
flubaua 2 de febrero de 1S97.—El Secre-
tario, F . Santa Eulalia.—Vlo. Buo., E l 
Presidente, E l Marqués de Arguelles. 
E l d ip loma se h a l l a encerrado en 
soberbio marco dorado. 
» » 
L l e g a d a la h o r a de c u m p l i r en 
todas sus partes el acuerdo de la 
J u n t a D i r e c t i v a del C e n t r o A s t u -
r iano de la H a b a n a , ap laud ido por 
sus entus ias tas socios, a c u d i ó en l a 
noebe del s á b a d o á la m o r a d a 
de la s e ñ o r a v i u d a de V a l l e u n a 
c o m i s i ó n , compues ta de los se-
ñ o r e s M a r q u é s de A r g u e l l e s , P r e s i -
dente, don E a f a e l G a r c í a M a r q u é s 
y don J o s é G a r c í a , V i c e - P r e s i d e n -
tes, don M a u u e l A l v a r e z del l i o sa l , 
Pres idente de l a S e c c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n , y don F r a n c i s c o S a n t a 
E u l a l i a , Secretar io genera l d é l a So-
c iedad, haciendo entrega del m a g -
n í l i c o d ip loma á la que tanto coo-
p e r ó con sus entus iasmos y p a t r i ó -
ticos sentunieutos a l auge y esplen-
dor de l a sociedad. A l hacer en-
trega del D i p l o m a de P R E S I D E N T A 
D« f loNOR ó la s e ñ o r a v i u d a de 
V a l l e , el s e ñ o r M a r q u é s de A r g ü e -
l ies se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
<4Sii5ora; L a C o m i s i ó n del Centro A s -
tariano que tengo la honra de presidir 
viene a cumplir un solemne acuerdo: 
el de entregar a asted el titulo de 
PRBSIDENTA DE HONOR de la socie-
dad. 
Los grandes m é r i t o s que usted ha 
contra ído para con la Sociedad P r o -
vincial la hacen acreedora á nuestra 
gratitud. 
P e q u e ñ a es la ofrenda, poro grande 
el deseo y la buena voluntad que to-
dos guardamos hacia usted. 
Seguramente, s eñora , que a l g ú n d í a 
recordará á usted este humilde c o a -
dro d í a s felices, qae por degracia no 
vo lverán , pues con él va envuelta la 
memoria de su digno esposo, á quien 
todos hemos querido por sus obras y 
por sus s e n t í m i e n t o 8 . , , 
A estas nobles y s inceras m a n i -
festaciones c o n t e s t ó la S r a . V i u d a 
de V a l l e , que a g r a d e c í a á l a D i r e c -
t i v a del C e n t r o A s t u r i a n o , tan dig-
n a m e n t e r e p r e s e n t a d a en aque l ac-
to, e l honor que con tal t í t u l o se le 
h a c í a , y que a c e p t a b a , no por lo 
que pueda representar p a r a s í , s ino 
porque v e í a eu é l un tr ibuto á la 
m e m o r i a q u e r i d a é i n o l v i d a b l e del 
que l u ó su esposo y que tanto a m ó 
ó hizo por la soc iedad. 
• * 
C i e r t a m e n t e que n i n g ú n home-
n a j e m á s grato á s u c o r a z ó n pudie-
r a rec ib ir la que í u é a m a n t í s i r a a 
c o m p a ñ e r a del e sc larec ido p a t r i c i o 
c u y a p é r d i d a l l oramos sus a m i g o s 
todos, que la de esa d i s t i n c i ó n , por-
que p e r p e t ú a con e l la , en su perso-
n a , el amor y la g r a t i t u d de l a colo-
n i a a s t u r i a n a al que tanto hizo p a -
r a dotar la de u n a i n s t i t u c i ó n que 
es l e g í t i m o ornato de es ta c a p i t a l 
y orgul lo de sus entus ias tas socios . 
L a que ayer f u é feliz y d ichosa , u n i -
d a a l S r . V a l l e , y boy l lora inconso-
lable s u p é r d i d a , t e n d r á un l en i t ivo 
á sus dolores e n el recuerdo que á 
s u m e m o r i a g u a r d a n los que fue-
ron sus amigos y c o m p r o v i n c i a n o s . 
E E P O R T E R . 
Oí 
I NOVEDADES EN CALZADO 
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L a g r a n P e l e l e r í a L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a , 
a c a b a d e r e c i b i r d e s u p r o p i a f á b r i c a , l a s s i g u i e n t e s c l a -
s e s d e c a l z a d o , i l l t i m a n o v e d a d p a r a c a b a l l e r o s , c o n s -
t r u i d o c o n b o r m a j e s i g u a l e s á l o s d e e s t e p a í s y d i í e r e n -
t e e n u n t o d o a i c o n o c i d o d e p e l e t e r í a s . 
p u n t a e s t r e c b a , p u n t e r a d e c b a r o l , 
g l a c é y d e 
P o l a c o s g l a c é 
h o r m a I n g l e s a . 
P o l a c o s y b o r c e g u í e s , p u n t a a n c b a d e 
c o l o r . 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s d e b e c e r r o , p u n t a a n c h a y e s -
t r e c h a . 
B o t i n e s g l a c é , p u n t a a n c h a y m o d e r a d a 
Z a p a t o s d e g l a c é y p i e l e s d e c o l o r . 
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H I S T O R I A 
DEL PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
S E G U N D A P A R T E . 
X I 
E L DIVORCIO. 
L » princesa de Montlaur estaba rnny 
inquieta por la s í ib i ta d e s a p a r i c i ó n de 
BU sobrina: no pudo contener un mo-
mento su a legr ía ai verla aparecer de 
nuevo eu el retrete. 
Mr. de Bracciauo acababa de l legar 
de las T a l lenas y estaba con el traje 
de corte. L a uiag-aificenoia de su equi-
paje coatrastaba vivamente con la ri 
(JíCüUtfí de eu talla y con la e i p r e s i ó o 
astuta, aunalada y casi baja de eu tico-
nomia. 
Auoque la princesa no pod ía estar 
advertida del grave objeto de la con-
vereacioo que Juana iba á snscitar, la 
c h o c ó macho el aire eoleinne y decisi-
vo con que se p r e s e n t ó . 
Su» mejillas estaban m á s euceadi-
das que de ordinario, sus ojos brilla-
ban extraordinariauiente: ella se ha-
llaba eu el parosismo fibroso do sus 
grandes resolucioues. 
Mr. de Bracciano se acercó á eu mu-
jer con a u a ^ o i i u c a c e i e m o ü i o s a , y q n i - j 
so tomar su mano para besarla; pero 
J u a o a la retiró con dignidad, d i c i én 
do lé con una voz que no pod ía disimu-
lar la e m o c i ó n que experimentaba. 
—Me precisa tener con vos una en-
trevista, para tratar de un asunto muy 
serio me permit iré i s qae dé las ór-
deues competentes para que nadie nos 
interrumpa. 
Mr. de Bracciano se inc l inó respe-
tuosamente. 
— n i j a mía, yo me retiro, dijo la 
priucesa de Montlaur. 
U n momenio t i t u b e ó J u a n a anteado 
contestar á. su tía, pero a l ñn se resol-
vió , temiendo que la impres ión doloro-
sa que c a u s a r í a en ella su r e s o l u c i ó n , 
pudiese tal vez hacerla arrepentir. 
— T í a mía , le dijo, yo iré á vuestra 
casa. 
— L a priucesa de Montlaur miraba á 
eu sobrina cen cierta inquietud. J u a -
na la a c o m p a ñ ó hasta el primer sa-
lón. 
- i Q o á tené i s , hija m í a l — l e dijo en 
voz baja su tía—j-estaia may agita-ia! 
( E n verdad que me dais macho cuida-
do! 
—Tranquil izaos, mi buena tía; no es 
n a d a . . pronto pasaré á veros y os in-
formaré de todo. 
— E n hora buena; pero vfmid lo m á s 
pronto posible, porque estoy muy in 
quieta—dijo la princesa al salir. 
Mme. de Bracc iano v o l v i ó adonde 
estaba su marido. 
Luego quo J a a n a se vio sola con él , 
NOTAS DE SOCIEDAD 
CENTRO ASTURIANO. 
Bri l lante p r ó l o g o á las fiestas quo se 
propone celebrar mensualmente el Cen-
tro Asturiano, ha sido el baile que se 
e f e c t u ó anoche en los e s p l é n d i d o s sa-
lones de esta popular sociedad. L a S ac-
c ión de Recreo y Adorno, que las halna 
proyectado; la Direct iva, que presto 
su asentimiento á esa idea, y los so-
cios, llamados á disfrutar de sus ven-
tajas, deben estar satisfechos de ello. 
L a s tristes circunstancias por que atra-
viesa el p a í s h a b í a n impulsado á las 
diversas sociedades de recreo que exis-
ten en esta capital á abrir un parénte -
sis á la serie de las diversiones. No ha-
ce muchos d í a s (el S del actual) que la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la H a b a n a rompió esa mo-
notomia con la función efectuada en el 
G r a n Teatro de T a c ó n . Y ahora sigue 
el mismo camino el Centro A s t u r i a n o . 
Adelante, pues. 
Nada nuevo hemos de decir respec-
to del buen gusto con que se hallaban 
adornados los grandiosos salones de 
la sociedad asturiana, el v e s t í b u l o y 
la subida, porque es proverbial, y y a 
se sabe que la s e c c i ó n de Recreo y 
Adorno, que tiene á su cargo esa par-
te de las fiestas, no desmiente su tra-
dicional buen gusto, Pero lo que si no 
es nuevo, es digno ser referido, es la 
a n i m a c i ó n que prestaban a esos salo-
nes las innumerables y bellas señori-
tas y las elegantes s e ñ o r a s que los 
llenaban, y que á los acordes de la 
primera orquesta de ' Valenzuela, se 
entregaban á los deleites del baile, en 
danzas, polkas, valses y piezas de 
cuadro. 
P a r a tener idea de lo que eran aque-
llos salones en punto á concurrencia 
y a n i m a c i ó n , hay que volver a t r á s la 
vista y recordar los bailes de la é p o c a 
bulliciosa y enloquecedora del Carna-
val. C o n t á b a n s e por centenares las 
parejas. Imposible citar nombres. Se-
ría necesario llenar largo espacio, del 
que no se puede disponer, y ten«r una 
memoria como la del Tostado o Pico 
de la Mirándola , 
L a fiesta se p r o l o n g ó hasta las pri-
meras horas de la madrugada de hoy. 
Y cuando Valenzuela bizo oír los últi 
mos compases de la orquesta que tan 
bien dirige, a á n hab ía numerosas pa 
rejas qne exclamaban con desconeaelo. 
— j T a n pronto!— 
AL, E M B E S T I R 
Cuando soelto la rienda a mi cab;U!í 
7 alas la pida al v i e n t . i , 
Salta la loir>bro y bajo el férreo calb 
Rítifcobla el pavimento. 
E a roto ya una lanza eo la moralU; 
Con sanare el campo bmne». 
Anta el ócitíinne borror la. bau i l* 
MI eepada c<nirflilea. 
¡Ladrad,canes, ladrad! Yo, eo vuema frióla 
Clavando el aucb.» esend o. 
Al son df»l trueno, eo vui alarán vadsnls, 
Caeré con golpe rudo. 
¡Paso! jYo voyt ¡Eoaordeciando el moocá 
Retumbe mi amenaza^.. . . 
i Veis?. . . ese sol, sangriento en sahorl zonta) 
Relumbra eo mi coraza. 
¡Ay de que, al aguijón de su ardimiento, 
El bierro audaz, blandea, 
V, en pos del rayo, en eu furor violento. 
Se lanza en la pelea! 
¡Yo basto á hundir la colosal muralla 
Do su pendón tremola! 
¿No ha de ceñirme el triunfo en U batalla 
Con su brillante aureola? 
L a extensa faz con los escombros rota. 
Recruje el ancha tierra 
iGuay! Y a á los vientos deslambrando flota 
Mi pabellón de guerra! 
FBA-NCisco ZEA, 
PARA LOS NIÑOS 
DESVALIDOS 
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NOTAS MUSICALES 
E l s á b a d o me preparaba á oir por se-
gunda vez á la sefiora Fuertes en Oam* 
panero y Sacristán; desgraciadamen-
te, se me c a y ó el gozo en el pozo, 
pues la s i m p á t i c a artista se h a l l a b a 
bastante ronca; así que, aunque t r a -
bajó con el mejor deseo, no pudo b r i -
l lar como bril ló la noebe anterior. L a 
obra, en general, obtuvo buen re 
suitado, siendo muy aplendidos y re-
petidos vanos de sns n ü m e r o s . 
Veo en los ú l t i m o s programas de 
Albisu, qne han sido contratados por 
su empresa, y e s t á n para llegar, la ti-
ple s e ñ o r i t a L a s á i s y el tenor señor 
Aramburo . 
E n la iglesia de la Salud se h a n 
efectuado el s á b a d o y ayer domingo, 
solemnes fiestas á Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe. Ce lebró la misa el Sr . C a -
n ó n i g o Pbro. D . Benito Conde, Rector 
del Seminario, auxiliado por los P a -
dres P iedra y Cort ina. E l s e r m ó n 
estuvo á cargo del Padre P a u l señor 
Vega , que, con elocuente y persuasi-
va pa labra , p o n d e r ó las excelencias 
de Mar ía , proclamando al mismo tiem-
po sublimes verdades que no son para 
repetidas entre estas ligaras notas. Se 
c a n t ó á cuatro voces y orquesta una 
gran misa de Fornel ls , y por la tarde, 
proces ión por las naves del templo, 
con asistencia de S. ü . l ima, el señor 
Obispo. A todos estos actos, asi como 
a la salve efectuada la v í spera , a -
s ic t ió numeroaisuna ooncurtencia 
* 
• • 
Los teatros de Cervantea y de Albisu 
acaban de bacer dos valiosas adquisi-
ciontíít, contrataado, el primero, íi.ia a 
piaodiila tipie Sra . Martina Murooojy 
e' i j^undo, ai no menoi» reputada cao 
taot^ y actor S r . ( id Reí/. L a verdad 
es q»,- fisdán de enborabuena loa mnu 
meiHL.ies aúcionadüS que U z a n u a i a 
cuenta eu esta capital. 
• 
• • 
Ayer , domingo, á medio dia, en el 
¡Salón López y ante regular .'coucurren-
cía, se e fec tuó el concierto del violiuis 
ta Sr . L). Francisco de P. Araugo, con 
c ieno que ha sido, para ¡su auditorio, 
no momento musical delicioso, un e*i 
ÍALO ar t í s t i co para cuantos tomaron 
parte en Cl, y una d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a y o a n ú o hacia el beneficiado 
por sus c o m p a ñ e r o s de arte. 
Publicado el programa ayer mismo 
en vanos per iód icos de esta capital , 
serla inút i l a h o r a s u r e p r o d u c c i ó n ; bás 
teme decir, pues, y no exagero, que 
ayer se ha cantado y tocado en el «Sa-
lda López, entre aplausos y bravos. 
Nada tengo que manifestar de la se-
ñora Roig de López , ni de la s e ñ o r i t a 
Tejedor, ni de los s e ñ o r e s que í o r m a -
ban el sexteto, porque y a de ellos he 
hablado con entusiasmo otras veces, 
ü o y s e r á n mis aplausos para los seño-
res Pastor, Recalde y G i l Rey, que 
cantaron con verdadera d i s t i n c i ó n ; 
los dos primeros dos n ú m e r o s de la 
Tempestad, y el ú l t i m o el a n a de Don 
Carlos, que se vio obligado á repetir 
en medio del m á s delirante entusias-
mo. Los tolo* de v io l ín del señor 
Araogo a c o m p a ñ a d o s p o r el joven Cruz , 
luerou también muy aplaudidos. E l 
señor Rupuick, director de la orquesta 
de Albisu , á quien tuve el gusto de 
T i T r m 
A B E I G O S C O L L E T S para señora, sa acaba de recibir au grao surtido, tilU-
ma exitresión de la moda para td presente iiu ierno. 
l ambién se ha puesto .1 la renta una grao remesa en nueras formas de S O M -
B R E R O S y C A P O T A S . 
T E R C I O P E L O M I R O I R completo snrthlo en lodos los colores. 
Cuarnicioues de pasamanerfa, ciiefios, galones, encaje oriental, gaipare, bordados 
c u t i r á s j entredoses j las Uu recomendadas aidícacioncs. 
Se hacen C O R S E T S por medida. 
Ya sabe In inieliecide y distinguida clientela de A T T - P E T I T - P A R I S y el pñ-
blico elefranle, que ape-ar del buen misto que osta casa tiene acreditado, sijrne icndieo-
do los S O M B R E R O S desdo un L U I S en adelante. Peinetas de moda, buen surtido. 
Se Tisten C O C H E S - C U N A S y C A N A S T I L L A S . 
Faldellines, cariradores, eorros, camisitas para niño'», bnea surtida en .'encería 
para S E Ñ O R A S y gran surtido en adornos para V E S T I D O S . 
Los liieiénieosy lau recomendados C O R S E T S beclios expresamente p a r a A U -
P E T I T - P A R I S se siguen vendiendo ft un C E N T E N . 
C O R O N A S F X J N J E B R E S eu biscnil y Dores arlinciales. 
Suplico á las seño:as y señoritas, no Iiuiraii sns c«W|»ra« de S O M B R E R O S , 
C O R S E T S , C I N T A S v E N C A J E S , mi ver antes las clases y precios del iameii>o 
surtido qne hay en A X J - P E T I T P A R I S . 
Se renden juntos 6 separados cuanto* arlos se necesitan para la confección de 
S O M B R E R O S y de C O R S E T S . 
O b i s p o 1 0 1 . T e l é f o n o 6 8 6 . 
fUÍ2 aU 9-i í̂» 
a t r a v e s ó su esp ír i tu con la rapidez del 
rayo, esta idea: 
¿Si r ehusará el divorcio Mr. de B r a c -
cianoV 
;Pero el estado en que se halla Har-
pa an, á pique de morir!—y esta idea 
la d ió un rayo de esperanza. 
No h a b í a que titubear, era preciso 
obtener íi todo trance el resultado que 
deseaba. 
E s t a desgraciada joven s int ió por 
un momento desfallecer su corazón á 
vis ta de su marido. . Tranqui lo , impa-
sible, la observaba con a t e n c i ó n por 
debajo do sus anteojos de oro, c a í d o s 
sobre su nariz derecha y aguda como 
el hocico de una comadreja. 
— Estoy á vuestras ordenes, s e ñ o r a , 
y os pido permiso para sentarme 
ÍTe estado mucho tiempo de pie en las 
T u l l e r í a s y me encuentro muy cansa-
d o . . . ¡Ah! se me olvidaba deciros que 
el emperador se me ha quejado, a u n -
que con aioabili.lad; de que no os v e í a 
hace a l g ú n t iempo.. Yo me tomá la 
libertad de oontenar por vos y espero 
que lo aprobare i s . . Dije que en a i s -
lante no ser ían tan frecuentes vues 
tras ausencias de la corte . , y os sn-
plico une c u m p l á i s esta promesa qut 
hice en vuestro nombre E l mejor 
empleo de la c á m a r a de la emperatriz 
es tá vacante y tengo motivos para es-
perar que la o b t e n d r é i s f á c i l m e n t e , 
l iecucutando vuestra presencia en pa-
lacio. 
Mme. de ihucciano fie q u e d ó aterra-
da. E l principio de esta entrevista se 
h a b í a alejado mucho del punto á que 
el la quer ía traer. A s í es que reflexio 
nando en los medios de llegar a é l , 
r e s p o n d i ó casi maquinalmente: 
— S í , señor. 
—No esperaba menos de vos, s e ñ o -
ra, dijo mooeiaur de Bracciano con 
aire muy satisiecho, y a p r o x i m á n d o s e 
á en mujer, la dijo en tono coót i i t -n-
cial: 
— V o s no p o d é i s creer el grande i n -
terés que yo tengo eo conseguir este 
proyecto y y a qne e s t á i s t a m b i é n 
dispuesta á ello, puedo descubriroelo 
trido.. D e s p u é s de las amistosas que-
jüs del emperador sobre vuestra an-
eencia, no dada que piense en vos 
para conu-fires la superintendencia de 
chinata de la emperatriz . , cuyas fun-
ciones son de {fouü importancia, qne 
vuestra prima mauaraa la p r o c e s a de 
G u e r a e n é » i l e sempeñat ia . segOo creo, 
ante; ÚA la revenacioa con u rema de 
l^ian'.-a, 
.lo* j a vela con terror el aspecto 
coDüd'-ücial que i ca tomando esta con 
ver?ia¿.Qa; peuiaOa que era preciso 
Ifí-^ái ra*» f u t r a a s i c i ó n á la peligro-
sa £v.ie*nou que ella quería susci tar , 
por lo cual esperaba hallar uu pre 
testo, ifl no de rompimiento, al mpiio? 
de d i « c a H ó u en el mismo tema con que 
su marido la e n i r e t e m a . . . . A a : pu^s, 
reepobdtó: 
— Yo no sé que in terés t e n g á i s en 
que yo acepte eso empleo que me pro-
ser presentado ayer, a c o m p a ñ ó v a n a s 
piezas con tanta inteligencia y maes-
tría, con tanta delicadeza, gusto y 
buenos dedos, y arrancó al piano tan 
bellos efectos, que sí yo só lo lo t e n í a 
por un maestro de primera fuerza, lo 
que es esta vez se me L a acreditado 
de pianista y de notable a c o m p a ñ a n t e . 
E n ün, la tiesta toa¿» quedo á pedir 
de boca. 
E l señor Arango me encaiga dé en 
so nombre l»8 giacias ft cuantos tom» 
ron parte en ella, no solo por su Uesin. 
l erés , sino laiLüieo por el ü n i i o que le 
imprimieron. -
l a m b i é n se e fec toó anoche en Tacón 
el beneüc ío de la í i tv i s ia hianoa, sema-
nano que dírtje la i lustrada señor i ta 
L u z Gay. No pude oír mAs que el pri-
mer.acto nel Juramento, que cantaron 
artistas ya conocidos y ju igados lavo-
rablemeute. .No obstante, ueboto en 
dicha obra el tenor cOmico señor CJone 
tanti, que me parec ió un buen artista. 
F u é muy bu-n"iccibnio por el públ ico , 
que en mas de una ocas ión lo premió 
con sus aplausos. 
L a concuricncia un tanto numerosa. 
S E B a F I N 1\ a Mi R£Z. 
D e l a M a d r e P a t r i a 
(Tox Ja v í a da T a m p o 
BUENOS AUSPICIOS 
Madrid, 4 de diciembre.—El Ministro 
de los Es tados Unidos, Mr. Woodlord, 
ha alquilado una nermo&a casa eu la 
calle de Vasco N u ñ e z de Balboa, y 
m a ñ a n a la inaugurará con una comida 
á la quo e s t á n invitados el presidente 
del Consejo de Ministros, s e ü j r S.igus-
ta; los Ministros de Estado y U l t r a -
mar, s e ñ o r e s G u l l ó n y Moret. el muo-
doctor de Embajadores, s c ú jr 5;aico 
del Valle; el JS u n c i ó del Papa.; Jos 
Embajadores de Aus tr ia , Alemania , 
F r a n c i a y Kus ia y todo el personal de 
la L e g a c i ó n americana. E l hecbo de 
tomar casa Mr Woodlord, «e cousid^ 
ra indicio de que c o n t i n u a r á n la« bue 
ñas relaciones entro E s p a ñ a y iu> E s -
tados Unidos. 
Madrid, ó de diciembr* GOPILT 
no ha recibido nu te l e í i rama del Mi 
n í s tro de E s p a ñ a en Washington, ce 
ñor Dopoy do Lome, mauile{*taudo 
que la actitud del presidente Me &ío 
ley hacia E s p a ñ a , es "muy satisfac-
toria." E l Almiatra no croe que Wr. 
Me Kiu ley pida I» t e r m i n a c i ó n de la 
Í: p.^rra dt? (Juba eu tiempo dado, pues 
sabe qne Empana desea vivamente ter 
minarla y para ello hace todo Imaie 
de esfuerzos. E l Gobierno esta consi 
Uerando la forma do movilizar a los 
voluntarlos de C u b a y el Ministro de 
U a e í e o d a eatndia los medios de arbi-
trar recursos, que propondrá a las 
Cor tes. 
E l señor Sagasta e s t á indispuesto y 
no sale de su habitacioo. 
E s t a noebe se v e r i ñ c ó el banquete 
de Mr. Woodlord al Uuerpo Diplomá-
tico. Se hal ló presente el Ministro de 
Estado Sr . G u l l ó o . 
E l Liberal dice en un ar t í cn lo que 
no hay temor de que los Estados Uni-
dos reconozcan á los insurrectos como 
beligerantes ó intervengan en otra for 
ma en la cues t ión cubana, toda vez que 
E s p a ñ a ha dado á suscolomas antilla-
nas el m á x i m u n de libertades que cual 
quiera otra nac ión haya dado á las su-
yas- Por esta r a z ó n — c o n c l u y e E l L i -
berat—íoe Estados Unidos deben estar 
agradecidos á E s p a ñ a . Pero si su be-
nevolencia estuviera limitada por con-
diciones restrictivas ú ofensivas, Espa-
ña debe prescindir de ellas y preceder 
s e g ú n lo demanden sus intereses, su 
honor y so soberanía . 
INCIDENTE M I L I T A S . 
Con motivo del descontento qne ha 
causado en la g u a r n i c i ó n de Madrid el 
ascenso del coronel d'IIarcourt , é s t e 
ha entregado al comandante más anti-
guo el mando del regimiento de M a r í a 
Úr i s t ina . So cree, sin í -mbargo, que 
se dará un puesteen el Cuarto Militar 
de la Reina. Muchos m i l í t a a e s desean 
que se modifique el s iutei ja de ascen-
sos. 
CORRESPONDENCIA DE LA ISLA 
Ouanrjay, diciembre 10 de 18U7. 
Señor Direeioi del 
DIARIO DÉLA MARINA. 
Mi distinguido amigo. L a s ó l a anun-
c iac ión del nuevo rég imen, la convic-
c ión sola fie que vamos á entrar en una 
e ia de reparación y justicia, abre loa 
c o i a z o n e s á la esperanza, con íor ta los 
ánimos, antes deca ídos y enfermos, y 
trae para estosjpueblos algo asi como 
ios lesplanuores de un nuevo sol y las 
a legr ías de una vida nueva. Guana-
jay, el pueblo d é la isla más castigado 
pot la mano torpe de la reacc ión; el 
pnebio que menos contingente ha d a -
do á la insurrecc ión y míts frecuente-
mtnie ha visto cerca de su cabeza la 
espada vengadora; aquí donde existo 
una sombría leyenda, que el patriotis-
mo no petmite relenr, resurge la exis-
tencia ordenada de los pueblos cultos 
y renacen la paz de ios e s p í r i t u s , el 
consuelo sanio del olvido y la té en 
d ías de prosperidad y engrandecimien-
to. Se trabaja, se contriboye, por la 
práct ica de buenas obras, á la labor no-
Lilísima del Gobierno. 
.No se ha reorganizado aún el Comí-
té Autonomista; pero los hombres que 
en él quedan, cooperan con dec i s i ón a l 
é x i t o de los planes salvadores, secun-
dados por relormstas, cada vez m á s 
orgullosos de haber contribuido al ad-
venimiento de las nuevas ideas. 
T e n d r é m o s este año, s e g ú n todos 
los s í n t o m a s , una abundante cosecha 
de tabaco, que nos compensara en a l -
go de los.horrores y las miserias quo 
se deseucadenaion sobre este rico tér-
mico. 
L a s zonas de cultivo se extienden do 
día eu dia. E l trabajo hourado bace 
R'jrecei esto» campos quo aso ló el IU-
íjirtunio. 
IS'o tengo palabras con qué calificar 
la inagotable candad de este pueblo, 
para con los in l e í i ce s reconcentrado» , 
sobresalieudo por au a b u e g a c i ó n , eons-
lancia y nsiduidad eu la obra huma-
nitaria, el C u r a Párroco , D. Cal ixto 
BeruáQCtaz, cuyo nombre bendicen lo» 
a n é m i c o s superv iv i en te» de la espan-
tosa catástrofe . 
Ue un momento a otro «spfcfatnos la 
visita del nuevo Gobernador Civ i l . I ) . 
l( abio Freyre, cuyo nombre respetable, 
gloriosos a n t e c e d e n t e » y notorios me-
ntes, constituyen tsolida g a r a n t í a d» 
acierto y «on prenda anticipada de au 
lusticia, en la á r d u a mis ióu que el p a -
triotismo s a n ó l e ha impuesto. 
E n ün, Sr . Director, que Guanujay 
despierta de su horrible pesadilla y se 
apresta á disfrutar do los beneficios 
de una paz honrosa, cimentada eu la 
equidad y el amor; y á ello ha contri-
buido no poco el per iódico de su digna 
d irecc ión , por lo cual Muceramente lo 
felicito. 
De osted aftmo. s. s. 
A . K Ü. 
COMIÍ[ PAífiioíico i m m 
De orden del señ^r 2" Vice Presi-
dente de este GomUé Central, bago sa-
ber quel 19 de Diciembre p r ó x i m o á 
las doce del día , se ce lebrará en la Cá-
mara de Comercio J u n t a general, para 
dar cuenta por el que suscribe, de la 
Memoria de los trabajos realizados por 
dicbo Comité , en virtud del voto de 
confianza que se c o n c e d i ó á la Mesa 
en la úl t ima Asamblea, y para proce-
der á la e l ecc ión de Presidente y pri-
mer Vicepresidente, cargos que resul-
tan vacantes; y al efecto cito por este 
medio á los Presidentes ó Delegados 
de todos los C o m i t é s de la I s l a para 
qne debidamente autorizados, se sir-
van concurrir al acto, que es de verda-
dera importancia y trascendencia, a l 
objeto que nos proponemos, de poseer 
brevemente un buque de guerra que 
aumente nuestra Ilota. 
Habana, Noviembre 10 de 1897.—El 
Secretario del C o m i t é Central , Antonio 
Atvarez Jntua 
A l b u m S a l ó n 
REVISTA IBERO AMERICANA DE LITERATURA Y ARTE 
Primera Ilustración Española en colores. 
C r ó n i c a s . — A c f n a l i < l a < l e s . — A r t í c u l o s l i t e r a r i o s . — P o e s í a s . — 
M o d a s . — R e v i s t a s ele S a l o n e s . — M ü s i c a . — S p o r t . 
C o l a b o r a c i ó n d e l i t e r a t o s » p i n t o r e s , U i b u j a i i t c s y m ú s i c o s 
m á s n o t a b l e s . 
P r e c i o s o s í i < r n r i n e s d e m o d a y n o t a b l e s p i e z a s d e mi i s ica 
p a r a c a n t o y p i a n o . 
S e r e p a r t e u n n ú m e r o s e m a n a l á 35 c t s . p l a t a m e t á l i c a . 
t í n i c o r e p r e s e n t a n t e e n t o d a l a I s l a d e C u b a ; L u i s A r t i a -
g a . — N e p t u n o S , H a b a n a . 
De inuesíra en todas las librerías. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
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p o n é i s suponiendo que el emperador 
me ;o olrezca; me parece que vuestra 
pos ic ión es muy s n í k i e n t e para sat is-
tacer la a m b i c i ó n m á s desterrada. 
- E s c u c h a d m e , querida m í a — d i j o 
Mr, Braeciano con un acento tan tier-
no y ca^i paternal, qne a s u s t ó á J u a 
na:—yo puedo, yo debo descubrirlo 
todo á la c o m p a ñ e r a de mi vida. 
J u a n a se eitremecio. Mr. Bracciano 
c e o t i o u ó s o n n ^ ü t b s e r 
— No a la c o m p a ñ e r a de mí vida ao 
tual, si no k la que lo será d e s p u é s de 
alguno? anos. Por ahora yo sé hacer 
me p i s t i c ia . . Vos sois joven, hermosa, 
interesante. , mis preocupaciones pr) 
l incas, mis funciones, mis trabajos, 
me hacen ser con frecuencia oscuro y 
dcspegailo. . yo no quiero, por cuanto 
hay en el mnndo: entristecer vuestro*» 
r i sueños años . Ciegamente cenhado 
en Ja lealtad de vuestro carácter , os 
dffo a vuestra libertad como si estu-
v^seis v m d a . . Ahora tené is veinte 
áij ; js . . E ? i a es la edad de las galan-
ter ías , de los dulces coloquios, de las 
c o q u e t e r í a s inocentes que ocupan la 
i m a g i n a c i ó n sin llegar al corazón Vos 
sabé i s que j a m á s os he oprimido ni 
contrariado el menor de vuestros de 
seos. , por q u é be obrado aslf Por 
que conoc ía que no podía daros lo que 
podía prohibiros aceptar de otros 
p e q u e ñ o s obsequios, graciosos ga lán-
>'o, os lo repito, yo sé que afín tees. 
no ha llegado mi hora, 
de doce ó quince anos 
A la vuel ia 
Cuando vos 
r e c o n o z c á i s la fel icidad., la nada do 
esos entretenimientos actuales, cuan-
do c o n o z c á i s , cuando b u s q u é i s y so-
pá i s apreciar la telicidad d o m é s t i c a , 
^ h ! entonces.. entonces se a c e r c a r á 
mi tiempo. .Creedme Juana , basta qut> 
disipadas las ilusiones de la juventud^ 
no os veá i s próx ima a la edaO Madu-
ra, no estrechareis con placer Iv'snane 
que un sincero y verdadero » m ( j o o* 
ofrecerá para ayudaros á atravesar u-
na larga y pacifica vejez. 
A pesar do la ceguedad ó ironía ha-
bitual de su l i sonomía, Mr. de l í r a c -
ciano parec ía conmovido al pronun-
ciar estas palabras. 
J u a n a había llegado al colmo del 
asombro y del dolor, al ver que se le 
escapaba la ocas ión quo había cre ído 
encontrar no podo, pues, abste-
nerse de decirle Pero, señor ¿qu^ 
lenguaje? 
— Os sorprende ¿es verdad» 
¡ A h ! . . . . Vos e s t á i s siempre tan rodea-
do de personas, y yo tan ocupado, que 
apenas tengo tiempo para Ir.iblaros.. 
7 a d e m á s yo t e m í a hacerme aborreci-
ble, imprtniiandoos demasiado 
os quiero mucho he adquirido ho-
nores y be trabajado siempre para 
nuestra vejez y porque para esta é p o 
ca es para cuando yo os espero, y pit-
ra cuando yo quiero seduciros á cual-
quier precio.—Mr. de Bracciano se 
sonrió y tomando el espanto de su mu-
jer por uo consentnnieuto tác i to , con-
t inuó: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ m t r e 13 á8 i s w 
DECÍIETO 
SOBRE CONTRIBUCIONES. 
ü a b i e n d o llegado á mi conociinieuto 
que eu alguna localidad de la isla ae 
dificulta la recolecc ión de frutos y se 
etnbarazan las faeuas a g r í c o l a s con los 
expedientes de apremios que en cobro 
de contribuciones siguen ios Ayunta-
rnienros contra los d u e ñ o s , poseedores 
ó arrendatarios de las ñ u c a s en que se 
reorganizan ios trabajos, especiamen-
te en las azucareras; y considerando 
que con esos procedimiento* se deja 
incumplido el ar t ícu lo del Bando de 
10 de Noviembre ú l t imo, que autor izó 
"todos los trabajos a g r í c o l a s é indus-
triales, aún en aquellas tincas que no 
e s t é n al comente en el pago de sus 
contribuciones; en uso de las faculta-
des que me e s t á n conferidas, ke tenido 
á bien dictar el siguiente 
D E C K E T O 
A r t í c u l o 1° Quedan suspendidos 
todos los procedimientos que en cobro 
de contribuciones siguen los Ayunta-
mientos contra las tincas r ú s t i c a s ó 
sus frutos y pertenencias. 
A r t í c u l o 2" A los efectos de esta 
Buspens ióu , se c o n s i d e r a r á n entera-
mente anulados todos los embargos 
constituidos por consecuencia do di-
chos expedientes sobre lincas r ú s t i c a s 
y sus productos. 
Art iculo S'.' L o s hacendados y agri-
cultores que se hallen actualmente en 
dí seubierto en el pago de contribucio-
nes municipales, c o n c e r t a r á n en el 
t é r m i n o de dos meses, á partir desde 
esta fecha, con los Ayuntamientos de 
quienes resulten deudores, la manera 
de efectuar el pago en las condiciones 
que de c o m ú n acuerdo se estimen ra-
zonables y convenientes. 
Art iculo 4- -En los casos en que no 
se llegue á este concierto para la for-
ma de pago, remit irán los Ayunta -
mientos á los Gobiernos Civ i l e s res-
pectivos sus proposiciones y Jas for-
muladas por los deudores, para que 
como árbitros resuelvan en d e ü n i t i v a 
l a c u e s t i ó n . 
A r t í c u l o 5? L a falta á lo conveni-
do en estos conciertos de pago, á lo 
resuelto por los í i o b i e r n o s Civi les en 
su caso, s erá motivo justificado para 
que los Ayuntamientos c o n t i n ú e n sus 
expedientes de cobro en la forma ordi-
nar ia y á este propós i to se r e a n u d a r á n 
los apremios que ahora se suspeudan, 
e m e n d i é n d o s e entonces vigentes los 
embargos que por este ü e c r e t o que-
dan anulados. 
A r t í c u l o ('»" D e igual modo cont i -
n u a r á n los expedientes en su tramita-
c ión, si en el t é r m i n o fijado no se h a 
nltimado el concierto ó no se ha c u m -
plido la reso luc ión dictada por los ü o -
bieruoa Civi les . 




Todavía hay quien piensa y sos-
tiene que el ilustre general Blanco 
no debe derogar el Bando vigente 
que prohibe exportartar tabaco de 
las provincias de Finar del Eio y 
de la Habana, Pocos son en núiue-
ro los que defieudeu esa medida de 
guerra adoptada por el general 
Weyler, la cual, si en su tiempo fué 
considerada conveniente, es ahora 
perjudicial en sumo grado, no sólo 
al cultivo de ese privilegiado pro-
ducto, sino también á la inmensa 
mayoría de los fabricantes de ta-
bacos. 
Los pocos que aún sostienen la 
conveniencia del mantenimiento 
del bando del general Weyler, in-
curren, sin darse quizá cuenta de 
ello, en un error funestísimo, de-
jándose inthiir tal vez por los dic-
tados de la propia conveniencia y 
de los iutereses personales. 
La cuestión que se debate y cuya 
importacia ha de reconocer el Go-
bernador General, no puede ser 
considerada bajo ningún estrecho 
aspecto y mucho menos con miras 
egoístas. Se trata de salvar una 
de las fuentes más importantes de 
nuestra producción, que viene lu-
chando con toda clase de contra-
riedades, produción que mantiene 
una de las mejores industrias del 
país y que con su decaimiento em-
pobrecería á esa respetable clase 
obrera, cuya defensa se invoca pa-
ra combatir la derogación del a lu-
dido bando, asunto ya prejuzgado 
por la casi unánime opinión é in-
formado favorablemente por las 
corporaciones más respetables de la 
Isla. 
El Consejo General de Adminis-
tración, cuerpo consultivo llamado 
por su ley orgánica á emitir infor-
me ante la superior autoridad, sin 
que ninguna otra corporación ten-
ga derecho á informar después; ha 
dictaminado r o u UNANIMIDAD que 
procede levantar la prohibición de 
exportar tabaco y restablecer la 
prohibición do importar el de Tuer-
to Rico. 
La opinión del Consejo es la úl-
tima palabra, y conriamos que la 
primera autoridad habrá de prestar 
su asentimiento al dictamen do ese 
cuerpo. 
Nadie podrá aducir como argu-
mento que los industriales conseje-
ros señores don Antonio González 
de Mendoza, don Miguel Antonio 
Herrera, don Emeterio Zorrilla, se-
ñar Marqués de üávalos , don Fran-
cisco de la Cerra, señor Conde de 
Diana y don José Melgares, son fa-
bricantes ó cultivadores de tabaco; 
la opinión de esos respetables con-
sejeros tiene, por lo menos, el de-
recho de que se la considere desa-
pasionada é i m parcial, y debemos 
creer lirmemeute que como siem-
pre, se inspirarán ahora en el inte-
rés general, secundando así los tí-
nea que persigue el ilustre General 
Blanco. 
NECROLOGIA 
El ilustrado y bondadoso Provi -
sor y Vicario general de este Obis-
pado, I l tmo. Sr. Dr. D.Antonio To-
rras y Serarols ha fallecido á las 
nueve de la mañana de hoy, vícti-
ma de la enfermedad que hace po-
cos días lo atacó. 
Era el difunto sacerdote ejemplar 
por sus virtudes, de vasta ilustra-
ción, de nobilísimos sentimientos y 
álable carácter. Llegado á esta ca-
pital hace pocos ¡nios, no tardó en 
captarse las simpatías y el aprecio 
general. Todos lamentarán, como 
nosotros, su dolorosa é irreparable 
pérdidada. 
Esta mañana, á las ocho y inedia, 
se eiectuarou en la parroquia de la 
Catedral sus funerales, y después, 
la conducción del cadá ver al cemen-
terio general. 
También en la tardo del sábado, 
y acompañados de numeroso y lu-
cido cortejo, fueron conducidos al 
Cementerio general los restos de la 
muy digna y respetable señora do-
ña María Ana de la Cruz Prieto, 
viuda de Ayala, madre aniant ís ima 
que fué de nuestro querido amigo y 
compañero de redacción el señor 
D. Ju l ián Ayala. 
A rendir el último tributo á la 
esclarecida dama, espejo de vir tu-
des cristianas, acudieron, como he-
mos dicho, numerosas y distingui-
das personas en que se hallaban re-
presentadas todas las clases de es-
ta sociedad. 
Reiteramos al amigo y compañero 
y á sus excelentes hermanos, la ex-
presión de nuestro seutimiento por 
la pérdida que ha llevado el más 
profundo desconsuelo y la mayor 
tristeza á su dichoso ho^ar y los 
votos que hacemos porque la noble 
señora disfrute en la vida eterna de 
las bienandanzas á que, con sus 
virtudes cristianas, se hizo digna 
en esta. 
MARINA 
E l " L e p a z p i " 
El transporte de nuestra marina de 
guerra Legazpi, se encuentra atracado 
á la machina, con objeto de cambiar 
sus calderas. 
SINIESTRO 'MARITIMO 
Por la Comandancia Militar de Ma-
rina y Capitanía del Puerto de la Ha-
bana, se nos comunica lo siguiente: 
E l capitán del vapor Miguel M. P inü los 
participa á esta Capitanía que en la tarde 
del 6 del actual, en latitud estima N, 22" 
50' y longitud estima O. 55° 42' vió una 
goleta de tres palos quemándolo, al pare-
cer casco americano y sin tripulación. 
Lo que se hace público para conocimien-
to do los navegantes. 
Habana, 11 do diciembre de 1897.—L. 
Pastor. 
NOMBRAMIENTO, 
El Consejo de Gobierno del Banco 
Español en sesión celebrada hoy, ha 
nombrado Jefe de la Sección de con-
tribuciones, al Sr.D. César de la Guar-
dia. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
üe uueütros corresponsales espeolalea* 
(POR COKKBO.) 
D e M a n z a n i l l o 
9 de diciembre. 
6r . D . N i c o l á s Ulvero. 
Habana . 
Mi querido amigo: 
Antes de ayer á las cuatro de la tar-
de sa l ió en el vapor J o s é García , el ge-
neral Pando con d i r e c c i ó n á la boca 
del rio Cauto. L e acoiupahan varios 
de sus ayudantes y el general jefe de 
Sanidad, Sr . Losada . A d e m á s del 
mencionado vapor, van en el remolca-
dor Fausto, la lancha de vapor E u l a -
lia, y cuatro ó cinco goletas, todas con 
tropas y una b a t e r í a de ar t i l l er ía} 
rompía la marcha de esta flotilla e lca-
ñonero Alcedo. A y e r pasaron el d ía 
en hacer reconocimientos en la boca 
del rio y por aquellas orillas; es de su-
poner que hoy regrese el general y s i -
gan rio arr iba las fuerzas que han de 
abrir la c o m u n i c a c i ó n hasta Canto 
Embarcadero; los coroneles B r u n a y 
Tejeda son los encargados do llevar á 
cabo tan arriesgada operac ión y á la 
verdad, que si como es de presumir la 
llevan á buen término , se habrá ade-
lantado mucho para las futuras opera-
ciones en este distrito, pues no se con-
cibe c ó m o pudo haberse abandonado 
una v ía tan c ó m o d a y de tan trascen-
dental importancia. J a m á s d e b i ó a-
bandonarse el rio en manos del ene-
migo, como se hizo, pues e s t o á m á s de 
significar una carencia absoluta de 
plau de c a m p a ñ a , nos quitaba mucha 
fuerza moral, entregando al enemigo 
el rio m á s importante de la I s l a y ha-
ciendo materialmente prisioneros de 
ellos los destacamentos de Guamo y 
Cauto, que han sido cementerios de in-
ün idad de soldados e s p a ñ o l e s , pues sí 
se publicara uua nota de las v í c t i m a s 
que las liebres y el hambre han devo-
rado en los puntos indicados, horrori 
zaria. L o que puedo asegurarle es 
que cada vez que se acordaban de re-
levar aquellos destacamentos, los que 
llegabau, no eran m á s que unos des-
graciados, i n ú t i l e s para toda la vida. 
E l General Pando por lo que se de-
j a traslucir de sus primeros pasos en 
el Distrito, piensa iniciar ana campa 
ña muy activa. Todos los vapores nos 
traen numerosas tuerzas de las d í s t i n 
tas armas y hay una actividad inusi-
tada. L a tarea que se impone este dig 
n í s í m o General es improba, pues se 
encuentra con una zona en la que en 
dos a ñ o s en nada se hau ocupado m á s 
que en conducir convoyes dando lugar 
á que el enemigo se organizara pertec 
tamente como lo es tá y fuera haciendo 
acopio de municiones, y preparara 
grandes sembrados donde de nada ca-
rece. Conste que, a l decir esto, no tra-
to de censurar los actos de distintos 
Generales que en la D i v i s i ó n han tra-
bajado; harto han hecho ellos con ir 
sosteniendo sin elementos de n i n g ú n 
género y con fuerzas en su mayor par-
tedevoradas por el causaucioy la aue 
mía. O t r a de las grandes d i t í cu l tades 
con que ha de tropezar el General , es 
la falta de puntos e s t r a t é g i c o s para 
racionamiento de las colamuas. Y a se 
ve, se d e s t r u y ó á Y a r a , Zarza l , C u e n -
tas Claras , y otros que hoy tan nece-
sarios s erán . 
Conste que l a d e s t r u c c i ó n de estos 
poblados se hizo por mandato del Ge-
neral Weyler , á pesar de decirnos en 
su a locuc ión de despedida que nada 
habia destruido. Tocante á destruccio-
nes, Bayamo e s t á de p l á c e m e s , puesto 
que sef iúu confes ión del mismo Wey-
ler, era indispensable su d e s t r u c c i ó n y 
así lo t e n í a decretado, con pretensio-
nes de levantar a n a Nueva Bayamo á 
orillas del rio Buey en la sabana de 
Barrancas; es decir, que no t e n í a m o s 
con que alimentar á los soldados, pero 
sí se contaba con los suficientes recur-
sos para levantar pueblos. 
L o s distintos cabecillas insurrectos 
que mandan partidas, acaban de or-
denar á las parejas, por d i s p o s i c i ó n su-
perior, que se cuelgue á todo indivi-
duo que trate de entrar y sal ir de las 
poblaciones, sin d i s t i n c i ó n de sexo ni 
edad. 
E s t e es un buen indicio, pues bien 
claramente demuestran, con tales de-
terminaciones, el temor que tienen de 
que en sus filas se sepan y propaguen 
los planes a u t o n ó m i c o s del Gobierno 
de Madrid. 
Nada se sabe aun sobre la zafra en 
esta jur i sd icc ión; el General Pando 
tiene el p r o p ó s i t o de situar fuerzas en 
las zonas de los ingenios y poner co-
lumnas para evitar las correr ías d é l a s 
partidas. 
E l General A r ó l a s , Comandante ge-
neral de esta D i v i s i ó n , á quien tuve 
el honor de vis i tar y saludar en nom-
bre de todos los s e ñ o r e s Redactores 
del D I A R I O , c o n t i n ú a aun postrado por 
consecuencia de una herida que casual-
EL T U R 
1 
E L PROXIMO LUNES 13, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno. 
T R A J E S de Casimir "Osíforts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el 9 5 por 1 0 0 de rebaja, 
Gran surtido en ropas hechas 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS, 
HABANA, Teléfono 1297 en Topft interior de abrigo, etc, etc. 
VKMAS al por MAYOR con grandes vcutaías para el comprador, 
C167» 1 »U 1-D 
mente se hizo en nna pierna, hablen-
do sobrevenido la er is ipela, pero se 
confía que en breve estará en disposi-
ción de operar. Ha sido muy bien 
acogido por el pueblo do Manzanil lo 
y para todos cuantos ban tenido el 
honor de visitarlo ha tenido frases 
que demuestran lo satisfecho que e s t á 
al haber venido a esta D i v i s i ó n , en l a 
que se promete hacer cuanto le sea 
dable para secundar los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno. 
Teniendo en cuenta la g r a n d í s i m a 
importancia que en lo adelante han de 
tener las operaciones militares en este 
Distr i to , procuraró tener á V d . a l co-
rriente de cuanto llegue á mi conoci-
miento. 
Suyo affmo. amigo,—X. X , 
De Santiago de Cuba. 
Diciembre, S. 
N u e v o jefa 
El Iltmo. Sr . Gobernador Regional 
ha nombrado Jefe de P o l i c í a de esta 
provincia al apreciable caballero don 
Francisco Gut iérrez de Rodas, que y a 
en é p o c a anterior d e s e m p e ñ ó con gran 
acierto igual cargo en la provincia de 
Santa C l a r a . 
E l pueblo de C u b a que conoce l^s 
buenas cualidades del señor Gut i érrez 
de liodas, ha visto cou agrado su nom-
bramiento esperando mucho del nuevo 
Jefe. 
M o l i e n d a 
Los ingenios "Unión*' y ' 'Santa 
A n a , " ün icos que pueden hacer la 
p r ó x i m a zafra, no dan s e ñ a l e s que in-
diquen se preparen á moler t o d a v í a . 
A uno y otro le faltan bueyes, siendo 
hoy muy difícil poderlos conseguir por 
estas latitudes. 
C o c i n a e c o n ó m i c a 
E s t e filantrópico establecimiento 
que ha venido dando desde su funda-
ción los m á s excelentes resultados cap-
t á n d o s e la bend ic ión de todo un pue-
blo que en ella encontró lenitivo á su 
desgracia, viene atravesando una si-
tuac ión tan precaria que si los habi-
tantes pudientes do esta ciudad no 
acuden presto al llamamiento caritati-
vo que se les hace, no tardará en desa-
parecer. 
C a m a 
Ayer se v e n d í a este ar t í cu lo en 
nuestro mercado á 50 centavos plata 
metá l i ca la l ibra no completa. 
A U B E L I O . 
O F I C I A L E S 
D E L DOMINGO 
DE MATANZAS 
Itele del cabecilla k m Alfonso 
Fuerzas de l a columna volante del 
general Moliua batieron en la loma del 
Pan, a un grupo rebelde, dando muer-
te al cabecil la l í e g i n o Alfonso, quien 
luó ideu t iücado . 
I)c Pinar del Río 
L a columna del general C o r r a l ba-
t ió un grupo de cien hombres, hac ién-
dole tres muertos. 
C o g i ó una escopeta, un r e v ó l v e r , 2 
caballos, un mulo y v í v e r e s , destru-
yendo un campamento. 
.Nosotros tuvimos dos heridos. 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
E l destacamento del central Aw^ri -
ca fué tiroteado, siendo herido el jefe 
del mismo. 
E l enemigo tuvo un muerto, que se 
r e c o g i ó . 
E l general H e r n á n d e z de Velazco 
d e s t r u y ó un campamento en lomas de 
Madama, haciendo nuevo muertos al 
enemigo. 
A d e m á s se recogieron un mauser, 
un revó lver y dos caballos. 
Nosotros tuvimos un innerto y dos 
prác t i cas y siete soldados heridos. 
P r e s e n t a d o s 
E n las Vi l las doce sin armas y dos 
con ellas; uno de estos doce presenta-
dos es un titulado teniente. E n la Ha-
bana uno sin armas y en P i n a r del 
Rio cuatro, t a m b i é n sin armas. 
P R E S E N T A D O S 
E n Pinar del Río , 4, s in armas; 2, 
con ellas y municiones, y 2 mujeres, 
DE~H0Y 
DE LAS VILLAS 
L a s guerrillas del b a t a l l ó n de Gal i -
cia y de San Diego y voluntarios de 
este punto, batieron en Capitolio una 
p e q u e ñ a partida, destruyendo un cam-
pamento y c o g i é n d o l e tres tercerolas, 
machetes, siete caballos, cinco reses y 
efectos. 
Nosotros, herido leve un oficial de 
voluntarios. 
P r e s e n t a d o s . 
Kn las Vi l las , 1, con armas; 2, sin 
ellas, y una familia; en la Habana, 1, 
con armas y 1 HUÍ ellas, y en P i n a r del 
Río, 2 con armas y 3 sin ellas. 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Alaría 
Berrera , llegaron esta m a ñ a n a á esta 
capital , procedentes de Santiago de 
C u b a y escalas, los s e ñ o r e s siguientes: 
Comandantes, D . J o s é J . de Ceballos, 
H . Antonio A t a r é s ; C a p i t á n , D . Carlos 
Casanovas; Tenientes, D . Aurelio Cam-
pos, D . Prancisco Miguel C e n t u r i ó n , 
D . Eduardo C a ñ i z a r e s , D . Pedro Bur-
g u é s ; factor, D . Teodoro de la Torre; 
o ü c i a l e s de a d m i n i s t r a c i ó n militar, don 
Marcelo R o l d á u y D . Jul io Pipelus; 
ingeniero, D, Claudio M o ñ a g o r r u . Ade-
mas un maquinista, dos sargentos, dos 
cabos, 11 marineros y 3S soldados en-
fermos. 
R ü T l t l A S COMKKCliJJÜS. 
Nueva York, Diciembre 11 
d loa 5i de la tarde, 
anmfi españolas, ¿ $ 1 5 . 5 0 . 
Centenes, A $4.78. 
Oencaeutopapel comercial, 60 díT., de 3 i 
4 | por ciento. 
Cambios gobre Londres, 6 U djT., banqueros, 
á $4.82¿. 
(dém sobre París, 60 d/r. , banqueros, 4 l 
trancos 1SJ. 
Idom sobro UambargOi 60 d?r. , bananeros 
Bonos registrados dalos Estados Dnldos, 4 
por ciento, d 1191, ex«euj><ta. 
Geatrtfagsg, u. 10, po'. 96, costo 7 flete, 
4 2 15;1G. 
Gentrllngas en plaza, á 3 ló/KJ, 
Regular á buen refino, en pl&za, A 3g. 
i zúcarde miel, en plaza, de 3 !;!(> & 3k. 
El mercado, llnno. 
Tendidos 9.J0 tonfladas en riladclíla 
lireakivrtfer, 3.000 ídem para embarcar y 
además un cargamento á tlote d» Java, y 
¿os más á íriiibai car cu dicha isia en ene-
ro próximo. 
ilietesde CIIUA, en bocoyes, nominal. 
íauteea del Oeste, en tercerolas, á $10. GO, 
uotniuai. 
Elariua patent Minnesota, á ? ! Ip 
.Cojutres, Dirie/nlrre 11 
izfiear de remoiaclta, á 9/2|. 
tídcarcentrííusra, pol. 96, 4 10,2}. 
Kascabado, fair á íood roflnin? H^a. 
Consolidados, 4 112 15;I6 ex-iuterés . 
Oescaeato, Uanco íoglatorra, .1 por 100, 
Cuatro por 100 espadol, 4 60^, ex-interés* 
Farís, Diciembre 11 
Sonta S por 100, 4 103 francos &ó Ct* 
ex > interés* 
M O M I O cmimio 
EN L A C A R C E L 
Durante el s á b a d o y domingo ú l t imo 
ingresaron en la oarcel los i u d i v í d u o s 
siguientes: Rosendo F e r n á n d e z Paz , 
Manuel P a í s P o d r í g u e z , Rafael Gar-
c ía ü i a z , J o s é Hi lar io Vega F e r n á n -
dez y el a s iá t i co Manuel Sanz. 
E N L I B E R T A D 
Quedaron Ciri lo Ramos P é r e z , Pedro 
M. Alboniga G o n z á l e z , Mario Polo 
Fresneda, J u a n Garc ía Floros, A n d r é s 
F r a g a G i l , Prudenc ioC.Contreras , Ma-
riano Santa María, Carlos V a l d é s . E s t e 
ú l t imo luó trasladado al vivac. 
E M B A R C A D O 
F u é entregado para su embarque don 
Jorge E . VVanderbelt, que se bailaba 
en la cárcel . 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.62 plata* 
E n cantidades á 0.64 plata. 
L u i s e s . á 5.31 plata 
E n cantidades á 5.33 plata. 
Plata 70 á79 . ;va lor 
Calderi l la OS á 70 valor 
M O V I M I E N T o J í A R I T I M O . 
YAPOR-CÜRREO 
. Ayer domingo, á las tres de la tarde sa-
lió de Puerto Rico para ésta, el vapor co-
rreo Montevideo. 
VAPOR F R A N C E S "LA NAVARRE« 
Habieddo salido de Voracnu el dia 12, ÍÍ 
las ocho de la mauana, estará aquí el 14 á 
primera hora y saldrá para la Coruüa, Sau-
tatuie y SaíuC Nazaire el día 15, por la ma-
ña o a. 
E L R A V E N S D A L E 
Ayer fondeó en puerto, procedente de Oa-
lifax, el vapor ingles Ravensdale, con car-
ga general. 
E L J A S O N 
Conduciendo ganado llegó oyer 4 este 
puerto, procedente de Tampico, el vapor 
ingles Jasotu 
E L ORAN G E 
Con igual cargamento que el anterior en-
tró en puerto ayer, prooedeuto Tiacotal-
pam, el vapor noruego Oranje. 
L A B. F R A N C K N F A L L Y 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer, procedente de Punta Gorda, con ga-
nado. 
Trayendo cargamento de petróleo entró 
en puerto ayer la goleta americana James 
Judge. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Conduciendo carga general y 103 pasa-
jeros, fondeo en babia esta mañaua el va-
por español María Herrera, procedente de 
Puerto Rico, Santiago de Caba y escalas. 
E L S A N T A N D E R I N O 
Para New Orleans, salió ayer el vapor es-
pañol Santanderino. 
E L G A L L E G O 
TI.JP;,!,-..! 3ai1(-, rjara Matanzas el vapor 
espauol Gallego, * 
E L TOMAS BTiOOKS 
E l vapor, que hacia la carrera de Cuba \ 
^uantanamo, llegó á esta en la tardo del 
Sanado, 
Esto buque tomará el itinerario desdo 
este puerto a Caibahen, en austituciún del 
Alava, que pasa X carenarse. 
"GANADO ' 
L a goleta americana B . FrankNeal ley 
ha importado de Punta Gorda 200 ca-
bezas de ganado para D . I L D u r a n . 
D e Tampico el vapor i n g l é s Jason 
ha importado 331 novillos, 173 toros y 
50 borregos consignados á los s e ñ o r e s 
J . F . Berudes y C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n el vapor'noruego Orange 
ha tra ído do Flacolalpam 551 novillos 
para loa s e ñ o r e s J . F . Berndes y Com-
pañ ía . 
Crónica General. 
Restablecido de su enfermedad, h a 
vuelto á encargarse del juzgado de 
ins trucc ión de ÓienfuegoB el Juez mu-
nicipal don Aotonio P o r r ú a . 
A y e r ha sido elegido Decano del 
Colegio de Abogados de la Habana , 
nuestro particular y respetable amigo 
ol acreditado jurisconsulto D r . dou 
Miguel Geuer y K i n c ó n . 
Con tal motivo el S r . Gener e s t á 
siendo muy felicitado per las primeras 
ilustraciones del foro de esta capital y 
por grau n ú m e r o de sus c o m p a ñ e r o s . 
Nuestro parab ién al eminente le-
trado. 
COMUNICADOS. 
SAN F A F A E L N. 1, 
F r e n t e á l l > a . A c a c i a . 
EXXK1UIU>INAIU0 SÜÜ'JEO 
NAVIDAD. 
Loa billetea de este gran torte están á la venta. 
A l siguiente (fia de celebrado éste, se 
pagardn los premios d su presentación 
Servando Gauna, 
C U.'tj 10a-7 10J S 
Secrelarfa de los Gremios Se la HaliaDa 
L A M P A R I L L A N . 2 
C L O N J A D B V I V E R S S ) 
H o r a s de d e s p a c h o : de 7 ¿ 10 á% 
l a m a ñ a n a 7 de 1 2 á 4 de l a tarde . 
T E L E F O N O 8. 
RepTuontftOtevn Madrid D . Antonio Q o m á l e i 
Lópos. C 1077 J» 1-Ü 
BILLETES LOTERÍAS 
SE R E C I B E N O K D K Í Í E S PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO VA HA E L 
Gran Eílraorániario d e N a v M 
c o n c a b l e g r a m a de p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
G r a l i a n o 1 2 6 . 
c I67ü alt ayd 6 N 
Vipérea de travesía j 
CUPASIA 
General Trasatlántica 
ie vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francés. 
S 0 a u t l n a V r . Í E S P A 3 s r A 
St. H a z a i r e - F R ^ N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
LA IVAV ARRE 
capitón DDCKOT. 
Admite pasajeros para Comña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; ios conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerada! 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 6, B R I D A T . 
MONT'ROS y COMP. 
&800 ft9-6 dí»-5 
NO H A Y Q U E D E S M A Y A R , S I E M P R E AO E L A N T E . 
OBISPO ESQUINA A A6DIAB, TELÉFONO 513, HABANA. 
E l público lo reconoce y lo demuestra con su presencia. No hay peletería conocida que 
venda calzado mejor ni tan barato como 
esta es la casa predilecta del pfiblico para comprar de lo bueno lo mejor á precios de ^an 
ga y quemazón. 
L a gran realización de calzado de todas clases que ofrece esta casa no tiene precedentes. 
No olvidar que aquí está el gran depósito del calzado de la marca fínica exclusi 
EXTRA FINO DE P. CORTÉS Y COMP. de Cindadela, el mejor y más perfecto que se conoce y 
se recibe de gran novedad por todos los correos. 
va 
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D I A R I O D E L A M A R I N A.—Ilicicml)re 13 d9 lga7 
BE 
E l Biguiente relato pertenece al libro 
de Eugenio Fromentin , ISahara y Sa-
luí, obra maestra de color y de estilo 
publicada por la casa Plou, de Par i s , 
con aguas fuertes y dibujos del mismo 
Fromentin, cuyo talento como art is ta 
solo puede compararse 11 sus condicio-
nes de escritor: 
" E l kaid t o m ó asiento al pió del es-
taudart, Á su lado t en ía á sus dos hi-
jos, preciosas criaturas, uno de seis 
a ñ o s y otro de diez. E l mayor iba 
vestido ni m á s ni menos que un sol-
dado, con largas polainas de cuero a -
manllo, m a n t e n i é n d o s e en actitud dig-
na de un principe, como si el e spec tá -
culo se diese en honor suyo, y para es-
tar más c ó m o d o se habia recostado so-
bre alganos antiguos servidores de 
barba gris, echados de bruces en el 
suelo á üu de servirle de almohado-
nes. Agudos gritos par t ían del fondo 
del h ipódromo, donde la caba l l er ía , 
dispuesta á partir, se organizaba en 
reducidos pelotones. 
L a primer sal ida fué soberbia; doce 
6 catorce ginetes a v a n z a r ó n en correc-
ta tila. Los hombres y los caballoseran 
escogidos; é s t o s l levaban sus arneses 
de parada; aquellos v e s t í a n sus trajes 
de gala, es decir sus trajes de guerra; 
calzones anchos, haik arrollados en 
forma de bandolera, cinturones guar-
necidos de cartuchos y abrochados ca-
si debajo de los brazos sobre una es-
pecie de chaleco sin mangas de b r i -
llantes colores. D e s p u é s de arrancar 
juntos llegaron de frente, cosa bastan-
te rara entre los árabes , unidos hasta 
él punto de chocar bota con bota, es-
tribo con estribo, tirmes en la si l la, 
con los brazos extendidos, las bridas 
sueltas, l a n z á n d o penetrantes gritos, 
h a c i e n d ó gestos y contorsiones, pero 
con un aplomo tan perfecto que la ma-
yor parte llevaban los fusiles coloca-
dos en equilibrio sobre el tocado de la 
cabeza eu forma de turbante y con las 
manos libres manejaban sables y pis-
tolas. 
A diez pasos de nosotros, y en vir-
tud de un movimiento que no es posi-
ble describir todos tos fusiles voltea-
•jóú por encima de las cabezas; un se-
gando d e s p u é s cada hombre estaba 
i n m ó v i l baciendo p u n t e r í a sobre nues-
tros pechos. E l sol se reflejaba en las 
armas, en los tatialies en las joyas por 
mi rápido espejismo v i ó s e brillar las 
telas, las sillas bordadas, los estribos 
y las bridas de oro; pasaron los gine-
tes como un r e l á m p a g o haciendo una 
descarga general que nos c u b r i ó do 
p ó l v o r a e n v o l v i é n d o l o s en blanca nu-
be, L a s mujeres a p l a u d í a n . On se-
gundo pe lotón los s i g u i ó tan de cerca 
que las humaredas de las armas se 
confundieron, y la segunda descarga 
fué como el eco i n s t a n t á n e o de la pri-
mera, 
Sobre sns pasos l l e g ó el tercer pelo-
tón, como nuevo torbellino de polvo y 
con los insiles inclinados hác ia el sue-
lo. I b a guiado por el negro K a d d u r , 
eonstimado jinete, muy c é l e b r e en la 
l l a n n r á , ' donde hacia maravil las sn 
yegua g r i ¿ animal de poca alzada, fi-
n í s i m o de lufmas, delgado color de ra-
ta, sin cniies y cnya'cola, esquilada á 
punta dt< tijera, parec ía el rabo de un 
lebrel. Cascabeles, amuletos y mnlti-
tud de c a d e ñ i l i a s colgantes, la ador-
n a b á u de riña manera original y fan-
tás t i ca . K a d d u r l levaba chaquetila 
de color escarlata y p a n t a l ó n rojo. Te-
n í a dos fusiles, uno eu la cabeza y en 
la mano izquerda el otro; con la dere-
cha agitaba una pistola, que d lsparó-
al punto; luego d e s c a r g ó los fusiles uno 
tras de otro c a m b i á n d o l e s de mano y 
l a n z á n d o l o s al aire como un juglar 
lanza ¿as bolas con que hace sus suer-
tes; en seguida i n c l i n ó el cuerpo sobre 
el cuello de la yegua hasta tocar la 
crin cou su barba y d e s a p a r e c i ó á un 
galope vertiginoso. 
.Nopor esto c e s ó el fuego de fusile-
ría. Descargando sus armas sin ce-
sar, s u c e d í a n s e unos tras otros los 
grupos de ginetes á t r a v é s de una es-
pesa cortina de polvo y de p ó l v o r a 
inflamada, y las mujeres que conti-
nuaban batiendo las palmas pudieron 
respirar durante una hora la ardiente 
a t m ó s f e r a de un campo de batalla. E s 
precteo imaginarse lo que j a m á s po-
d r á revivir en estas notas, en que ¿la 
firma es tria y la frase es lenta; es pre-
ciso imaginar cuanto hay más impe-
tuoso en el d e s ó r d e n , mas r á p i d o en 
la velocidad y mas radiante en los co-
&rea primitivos heridos por el sol. 
H ay que figurarse el brillo d e l a s a r -
«tuis, loa retitijos de la luz sobre todos 
aquellos grupos en movimiento, los 
haik sueltos por la carrera, loa plie-
gues formados poj el viento en las te-
^ s , el fulgor de tantas cosas b r i -
llantes, tonos rojo vivo, a n a r a n j a -
dos, blancos fríos que destacaban so-
bre el gris del c í e lo - las s i l las de oro; 
los pampones en las cabezas de los 
caballos, las antiojeras cuajadas de 
bordndos los pretales, las bridas 
A g r ó g u e s e á este lujo de efectos v isua-
les hecho para los ojos, el tumulto 
m á s ensordecedor que puede o í r se : los 
gritos de los jinetes, los clamores de las 
mujeres, el ruido de la p ó l v o r a , el te-
rr ib la galope de los caballos lanzados 
á todo escape y el sonido de mi l y mil 
cosas sonoras. Y o no he visto n u n c a 
e s p e c t á c u l o tan deslumbrador como 
ese de la fantar ía árabe . E s n a cua-
dro que necesita su pintor. 
BASE-BALL 
FEISTá Y HABANA 
Sin duda alguna el i^a, digo, el Feis-
(a, ha venido á ser el moralizador del 
base-ball , y lo prueba el resultado de 
sus dos ú l t i m o s juegos, con su r iva l 
de siempre, el EabatM. E l públ ico , bas-
tante re tra ído á causa del poco inte-
rés de sns juegos anteriores, vuelve 
á llenar las localidades del ground de 
Carlos I I I , convencido de que los j u -
gaaorea lo hacen á conciencia y efec-
t ú a n sus p r á c t i c a s con el orden debi-
do. 
E l Habana en eu primera entrada 
a n o t ó dos carreras, debido á un peque-
ño desconcierto del F e ü í a , del que se 
reh ízo enseguida, dando magní f i cos 
shuntes á su contrario, hasta el sépt i -
mo ining en que un error de Jimenez-
dió lugar á que el i í a t a n a llevase á su 
score dos carreras más . 
E n la octava entrada estuvo el 
Feista á punto de perder el juego, á 
causa de un paseed de V ida l , d e s p u é s 
de efectuada una magistral jugada por 
J i m é n e z , la cual no le d ió resultado 
por la ligereza de los corredores ha ba-
ñ i s t a s . Estos resistieron el fuerte em -
puje do los feistas, desde el comienzo 
del match y hasta ú l t ima hora no po-
d í a m o s pronosticar de q u i é n s e r í a l a 
victoria. 
J i m é n e z y Baeza, del FHsta-, realiza-
ron verdaderos prodigios y con espe-
cialidad el primero, que ha demostra-
do ser un jugador de inteligencia y de 
mucho porvenir. A . V a l d é s ( B u c h i n ) , 
R o d r í g u e z y A r t u r í t o A s c a ñ o , sobre-
salieron de entre sus c o m p a ñ e r o s del 
Habana, pero todos, absolutamente to-
dos los jugadores de ambas novenas 
jugaron bien. S o l ó s e no tó en los dos 
clubs, la falta de una buena d i r e c c i ó n . 
Nuestros p l á c e m e s al Fc i s la por su 
victoria y al H a b a n i s t a . . . . por su vic-
toria también , pues hay derrotas que 
honran y esta es una de ellas. 
E l I n g l é s , (director de escena) pro-
nosticaba la victoria del Habana, de-
bido á sus combinaciones; pero al no 
darle resaltado, j u r ó que el p r ó x i m o 
domingo el ALmendares v e n g a r í a al 
Habana. ¿Será cierto! L o veremos. 
De todos modos nos prometemos bue-
nos juegos para lo sucesivo, si se s i -
gne practicando como hasta ahora. 
¡Quiera Dios que volvamos á los bue-
nos tiempos del base hall! 
Nuestros lectores se c o n v e n c e r á n de 
la bondad del juego por el siguiente 
S C O R B . 
HABANA 
B. B. C . 
Ar. Arcano R. F . 
C. Ro/er P. 
A. Arcano L . F 
V. González 2J B . 
M. Quuuoro S, S 
R. García C . F . 
A. V:úáei I4 B. 
R. Hcjruaude* já B. 
F . Kjdn^uez C. 
Totales ¡41 7] 9 324 19 S 
F e i s t a B . B . C . 
J . Castañar 
B. Carrillo 
K. Calzadil la . . . . 
E . Garda 
E. Jiménez 
J . López 
M. Padrón . . . 
J . M. Baeza 






R. F . 
2' B. 
L . F . 
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A NO 1"ACIÓN POR ENTRADAS. 
Sabana 2-0-0-0-0-0-2-3-0—7 
Altueadiro* 0-3-1-0-4-0-0 0-x—8 
SUMARIO. 
Earned run: Feista, l . 
Thrce base hit: V. González.—TVo base 
hit: V. Carrillo. Double Play: Sabana 2; uuo 
por Royer y Valdés y uao por Hernández, 
González y Ar. Arcano.—Feista: 1 por Fa-
dróu, Castañer y Jiménez, 
Wüds pilches: Royer, \.—Sacriface hits: 
M. Padrón, l.—Deád balls: E . García 1; A. 
Valdésí Royer, 1 A. Castañer.—Called balls: 
jque quieran tener l a s e g u n d a d de fumar cigarros elaborados 
|con PICADURA LEGÍTIMA DB LA V U E L T A A B A J O , les reco-j 
mendamos pidan los C I G A R R O S de la antigua y 
•acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
L a mejor miinera que tecemos de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista 
• 16(7 
E . García 1, A. Valdóa; Royer 3; A. López 
1, A.Padrón 1 y A. Baoza L—Slruck out: 
por Royer 6; Castañor l , Calzadilla 1, Gar-
cía 2, ppr E . García 6; Ar. Arcano 1, Quin-
tero 1, Valdéa l . Hernández 1, Rodríguez 
2. — E n three strikes: Calzadilla 2. 
Umpire: A. P. Utrera. 
Time: 2 h. 45 m. 
Scores: M. Torobo: M. F . Cale inos y V. 
K. Saa. 
CRONICA DE POLICIA. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Así puede calificarse el prestado por los 
celadores don Domingo Martínez y don 
Agustín Alvarez, auxiliado por el vigilan-
te gubernativo don Francisco González, lo-
grando la captura de uno de los autores de 
los asaltos y robos de que han sido victima 
estos últimos días los señores don Arturo 
Sansorea y don Waldo Fernández Vi-
Uamil. 
E l criminal detenido resultó ser ol pardo 
Angel María Eugenio Valdés (a) E l Borra-
cho, natural de la Habana, de 24 años, sol-
tero y sin domicilio fijo, el que en los mo-
mentos de la detención se hallaba mero-
deando por la calle de la Bomba. 
Al pardo Valdés se le ocupó un reloj de 
acero, que fué reconocido por el señor San-
sores como suyo. También se le ocupó un 
puñal de los conocidos por pata de cabra. 
E l detenido es de malos antecedentes y 
ha sufrido diefrentes prisiones por burto, 
reyerta y disparos. 
Conducido el criminal á la Jefatura de 
Policía, se levantó el correspondiente ates-
tado, dándose cuenta al Juzgado respecti-
vo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta mañana ocurrió un principio de in-
cendio en la casa n0 60 de la calle de la 
Esperanza, á causa de haberse prendido 
filoso á las ropas de una cama. 
Acudieron las bombas de ambos cuerpos, 
que no tuvieron necesidad do funcionar. 
MULTAS 
L a policía dejó incurso en las multas que 
tenga á bien imponerles el Gobernador Re-
gional, á ía morena Damiana Velazquez, 
por permitir que un hijo suyo, jugara á los 
botones en,la vía pública; á D* Emilia J i -
ménez y D* María de la O. Al faro, porque 
los menores pertenecientes á su familia Ju-
garan á la pelota en la calle; al pardo Qui-
riño Goicochea, porque su hijo Estoban ele-
vaba un cometa en la azotea de su casa; á 
D. Rodrigo K. Latra, por tener abierto su 
esiableciniiento á deshora de la noche, y á 
DC Eduardo Vázquez, porque un hijo suyo 
estaba en reyerta en la vía pública. 
SUICIDIO 
Dn joven, vecino de Jesús del Monte, ee 
suicidó^ arrojándose á un pozo. E l cadáver 
fué extraído y conducido al Necrocomio, 
donde en la mañana de hoy se le hizo la 
autopsia. 
NOTICIAS VARIAS 
Por el celador de Jesús del Mont« fué 
detenido ayer y conducido al Juzgado Mu-
nicipal del Cerro, el pardo Ernesto Castillo 
Sotor, autor de la herida leve inferida á 
don Ramón Cerra; vecino de dicho ba-
rrio. 
E l blanco Valentín Valdés, residente en 
la calle de Flores, número 17, fué detenido 
á petición del celador de Santa Teresa, por 
aparecer autor de la estafa hacha á don 
Pablo Reusolis. 
Un moreno desconocido, que logró fugar-
se, le arrebató á don José Coa, vendedor 
ambulante, vanas fracciones de billetes de 
la Lotería, cuyo hecho ocurrió en la calza-
da del Principe Alfonso, próximo á la es-
quina del Carmen. 
El moreno conocido por "Chicharrón", 
autor de la estafado varios efectos de bo-
tica á don Emilio Canelo, fué detenido el 
sábado y puesto á disposición del Juzgado 
respectivo. 
De la casa paterna se tugó el menor 
Guillermo Pérez Silvela, cuya busca y cap-
tura se ha circulado á la policía. 
Como á las cinco de la tarde del sábado 
tuvieron una reyerta en el barrio de Villa-
nueva don Manuel Patollo y el moreno 
Luis Zayas, resultando lesionado este últi-
mo. Ambos fueron detenidos por una pare-
ja de Orden público. 
Ha sido detenido el moreno José Cala-
sanz Pulido, por encontrarse reclamado, 
pdtf circ-ular del Jusgado Municipal de 
la Catedral. 
Por estar jugando al monte en un solar 
de la calle de San Salvador, fueron de:e-
uidos los pardos Celedonio Morales y Fraa-
cisco Arozarena. 
£ a la casa de socorro correspondiente 
al barrio dd Atarés, fué asistido de vari-ad 
contusiones eu dífereutes partes del cuer-
po el menor Manuel Ortega, veciuo de 
Cristina, uúmero 14, las que le fueron 
causadas por au familiar D. Mirtin Orte-
era Suarez. 
G A C E T I L L A . 
A u J O C K E Y OLun.—Sat i s f echa de-
be estar, y lo e s t á de hecho,— s e g ú n 
las palabras qua de sus labios hemos 
oido,—la apreciable d u e ñ a del nuevo 
establecimiento de modas y objetos de 
fantas ía , situado en la calle del Obis-
po, número G4, Mad. Ju l ia J . Mendy, 
por las demostraciones que rec ib ió de 
lo más distinguido de la sociedad ha-
banera en la noche del s á b a d o , al 
abrir por primera vez las puertas do 
su casa. A visitar el establecimiento, 
á examinar las novedades que se en-
cierran en sus anaqueles, á ir viendo 
aquello que en breve p a s a r á de las ca-
j a s y vidrieras que lo encierran, á lu-
cirse en el cuerpo airoso y la s o ñ a d o -
r a cabeza de nuestras m á s dist ingui-
das damas, acudieron eu la noche del 
s á b a d o tantas y tan elegantes s e ñ o r a s 
y señor i tas , que A u Jockey Club era, 
en p e q u e ñ o , un pedazo del para í so te-
rrenal . 
Y que á todas agradaban aquellas 
preciosidades no hay p a r a q u ó decirlo: 
conocido como es el gusto de l a repu-
tada modista parisiense y de su bella 
sobrina A u a i s A r ó s t e g u i — q u e tiene á 
su cargo el departamento de los som-
breros,—no p o d í a esperarse otra cosa. 
Mad, Mendy se propuso realizar en 
tres meses cabales el prodigio de or-
ganizar una casa, desde el viaje á la 
capital de F r a n c i a hasta l a apertura 
del establecimiento, y lo c o n s i g u i ó 
cumplidamente. E l 11 de septiembre 
t o m ó pasaje en esta capital para E u -
ropa, y el 11 de diciembre abr ía sus 
puertas al púb l i co A u Jockey Club. E s 
verdad que no todo lo que ha adqui-
rido pudo pasar de los almacenes con 
de la Aduana á la nueva casa; pero 
lo que y a hay en é s t a y se ha ex-
puesto á ' l a curiosidad de las bellas, 
despertando el ansia natural de po-
seerlo, hay bastante para que las da-
mas elegantes que conocen las c u a l i -
dades y méri tos de la propietaria, se 
hagan cargo de todo. 
Los que acudieron el s á b a d o á la ca-
sa que se abría , fueron amablemente 
recibidos por los esposos Mendy y sn 
hermosa sobrina, y obsequiados cot í 
dulces, helados, bebidas y champagne. 
P E E L A F A L S A , — Cnenta el Figuro 
de P a r í s , que en una comida, a l abrir 
la concha de una ostra la s e ñ o r a de la 
casa, lanza un grito de sorpresa y de 
a legr ía . 
Se había encontrado ana perla. 
E m o c i ó n y curiosidad en la f a -
milia. 
Contempla la perla á la luz de la 
lámpara , v o l v i é n d o l a de todos lados. 
— L á s t i m a , dice d e s p u é s de un ins-
tante; creo que. tiene un defecto. 
A su vez la toma el mando, y con 
aire inteligente, exclama: 
—Ciertamente; una perla en ostras 
de dos francos l a docena, tiene que ser 
S 3 P 3 G T A G Í J L 0 3 
TACÓN.—No hay función. 
P A T R E T , — C o m p a ñ í a de Variedades 
del Coronel Pubillones. F u n c i ó n to-
das las noches á l a s S, y otra los domin-
gos y d í a s festivos, á la 1.̂  de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos c ó m i c o s , 
bailarinas, y juegos de sa lón . 
A L B I S U . — O o t u p a ñ í a de Zarzuela . 
F n n c i ó n por tandas.— A las ocho: 
A q u í r a á haber algo gordo.— A las 
nueve: K i - k i r i - k i . — A las diez: F t Mo-
naguillo. 
C E R V A N T E S . — C n a d r o de zarzuela, 
—Tandas .—A las S: Los Africanistas. 
— A las 9; A l agua patos.—A las 10: 
L a s Campanadas. 
IBIJOA. — C o m p a ñ í a Bufos de Satas. 
Estreno de Una casa de cambio, —De-
but de la c a r a c t e r í s t i c a s eñora Rodrí-
guez en la zarzuela en dos actos / / Te-
nore.—A las siete y media. 
A L U A M B R A . — A las 8: L a gran en-
cerrona .—Alas 9: C u c h i m a n í a . — A las 
10: Viuda, casada y doncella. Y los bai-
les correspondientes. 
G R A N CABBOÜSELL.—Solar P u b i -
lones. Neptuno, frente 4 Carneado. 
Funciones todos los d ías , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de maní-
üesto en el mismo local. 
REGISTRO C I V I L . 
D i c i e m b r e 1 1 . 






1 varón, blanco. íle^kiruo.' 
1 hombr», blanca/legitima 
1 yarón, blanco, reg??tiiuo!, 
2 varones, blancos,'ile^aimos. 
PILA?.. 
- pv U , - : i !. „• -S. 
No hubo. 
CERSO. 
2 varones,blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATBDRA L. 
Doña Domiocra üersel, 05 años, Habana, 
blanca, Tto. Rey. 17. twia. 
Doña Josefa García. í>G años, Galicia, 
blanca, O. de Paula. Enteriris. 
Don Francisco Masaua. Si) años, Kogla, 
blanca, Empedrado. 20. EscKiroíís. 
Ceíerina E.naño, 29 años, Habana, negra, 
Aguiar, ü4. Meningitis. 
BELÉN 
Don Juan Abelo, 23 añoa, blanco, Haba-
na, Presidio. T. juilmonar. 
María Pedro, ¿o años, Habana, negra, 
Compostela. 131. Nefritis. 
Cornelia Kiofrio, 2ó años. Habana, mes-
tiza, Desamparados, 73. Tisis. 
GUADALUPE, 
Doña María Ana de la Cruz Prieto, 45 
años, Santa Clara, bianca, San lial'aol, 1, 
Grippe. 
{ Don Manuel SuArez, 1 día, blanco, Haba-
na, Prado, 103. Totano. 
JESÚS MARÍA. 
Dona Vicenta Riosca y Vidal, 9 meses, 
Habana, blanca, Tenerife, nrtmero 42. Me-
ningitis. 
Prudencio Canela, G7 años. Habana, ne-
gro. Corrales. 155, A, esclorosis, 
Don José Santalla y Prieto, 31 años, Co-
ruña, blanco. Factoría, número 75. T . pul-
monar. 
PILAR. 
Don Cilndido Hueso, 31 años, Teruel, 
blanco, Hospital de Madera, Tifus. 
Don Juan do la Fuente, Guadalajara, 
blanco, Hospital do la Beneticencía. Pa-
ludismo. 
Don Víctor Puerto, sin edad, León, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. A-
nemia. 
Doña Rita Sanadijo, 57 años. Habana, 
blanca, Virtudes, 130, Paludismo. 
Don Seraplo Galdós, 32 años, Coruña, 
blanco, Concordia, 279. Anemia, 
Honorato Rodríguez, 50 años. Cantón, 
Zanja, 98. Insuficiencia aórtica. 
Don Carlos Paula, 3 meses, Habana, 
blanco, J . Peregrino, número 17. Perni-
ciosa, 
Chang Cabg. 54 años, Cantón, Zanja, 98, 
Tuberculosis. 
Doña Francisca Hernández, 30 años, Ca-
narias, blanca, Franco, 5. Cirrosis. 
CERRO. 
Don José ürquiola, 50 años, Guipúzcoa, 
blanco. L a Covadonga. Esclorosis. 
Don Pedro Jiménez, 70 años. Habana, 
blanco, Marina, 1. Enterttis, 
Margarita Acosta, 40 años, Habana, ne-
gra, Q. del Rey. Infecciosa. 
Don José Añil, 24 años, Galicia, blanco, 
Q, del Key. Enteritis, 
Don Martin Magallanes. 70 años, Haba-
na, blanco, A. Desamparados. Enteritis. 
Don Eloy Espinosa, 20 años. Astursas, 
blanco, Q. del Key. Enteritis. 
Don Ramón López, 27 añns, H.ibaua, 
blanco, Fomonto. 12. Paludismo. 
Don Manuel García. 35 »ños, Oviedo, 
blanco. L a Purísima.. Tuberculosis. 





SUSCRIPCION A L E C T U R A 
•i domicilio de lindan uo*fla.s. PuUse el catálogo 
ijue se dftrá gratis. .Nepluno n. 121. Iibrerfi. 
8376 8 al 3 
IGLESIA DE PAULA, 
El jueves 18, á las ocho, «a celelirará la misa meo-
rnal i Xtra. Sra. del S. C. de Jetúa, con plática jr 
comunión por el K. P. Muuudás . 
83«l 2a-13 2d-14 
P R U E B E N S E LOS C J G A R R 0 S 
DE LA MARCA 




¡g C A S A E X C L U S I V A 
c 1734 alt «.Í-IO 
I S L A P I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Eite antiguo y reformado ett.ablecimiealo, sitnado 
tu el puelilo de su noml>rA, iDTsediato al hubo y ma-
D»i]tialea taú reuocubradox, se ofrece al publico. In-
fonae» San Bala«í n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. :>•'•• J alt 52 *rd-17Ag: 
Vendeoios todos l*s muebles j preodas. 
Tenemos jaegus do tala, comedor y cuarto; c i -
mas, escaparates, peinadort-s jr l^rabos; relojes y 
prendas de orj y brillantes i l peso. Con'póstela 43. 
m i 8d-4 8a f 
Coíupaoía del Ferrocarril 
entre Cienfue^os y Vil laelara. 
S E C K L T A K I A . 
En cnmphmiento d i lo quo dupone el artículo (U 
d é l o * fclttttutos de la rom paftla. 9o convoca á los 
«efiares tkccionistai parala.luuta general que hade 
celebrarse i las doce del día quince de enero pró-
ximo en Is cas* cil le del Ag lócate 12ii, cualquisi a 
iría sea el níimero de concurrentes, \ fin do proce-
ded á U eleeci^n de Vicepresideuto. tros Vocales y 
:' !• sapiente! por Uaber cumplido el lériaiuo regla-
mentario por el que fueron elegidos f para acordir 
respecto a I>s partical:ires comprendidos eu lo< uii-
meros 2, -t r ü del artícalo 8i de los citados Bstatu 
les. — llábana, diciembre 10 de 1SH'. — El Secreta-
rio, Antonio C. de nustomaote 
C 1733 B-IOD—á-10E 
Circulo dti los B u t e del ímm. 
CONVOCATORIA. 
Debiendo citablocerse en el total de esfe Circulo 
na» cantina-restaurant para el servicio de los su-
cios, «e arisa por este medio para conocimiento de 
los qne deseen bacer snliciiudes para el arriendo de 
la miima; conforme al plieto de eondioionea que es-
tará de mamiieslo en la Secretaria de esta Sociedad, 
sita en los altos del teatro de Payrol, de ana á coa-
tro de la Larde; adTuticndose: 1", que uo se admitirá 
proposición que no *euga en pliego cerrado, y 2? 
que el plazo para la presentación de aquellos Tence 
el día 15 del corriente. 
E l rita 10, á la una de la tarde, »e abrirán todos 
lo* pliegos presentados. 
Habana, diciembre 10 de 1S97.—Aqnilino OrdiV 
Bet. c 1742 2a- l l 2d-l2 
LA REINA S E LAS AGUAS C E MESA. 
^ r m i s r r j ^ J ^ I S T T T J ^ X J Z 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 x m i B O T B U J X I J L S 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889. 
Siendo el premio m & s alto qne ha sido adjudicado p a r a l a a ugrnas de m e s a , por S H f w r w ^ j « -
5er agradable, efervescencia natural y »U4 eaUdade* aneMHeas digestivas, (íaiorm© dtl Jiin»4«.) 
Diploma de Honor, Exposlcióa InternacioDal «le Amberes, 1894 
L a m á s t i t a r e w m p e n s i q a e pudo otorgar el J o r a d * . 
S L AGUA A P O L L I N A K I S tiene devuelta la salnd á muchos di* 
pépticos, los cuales, según las palabras expresiras de Monsieur Diday, de* 
ben á ella rma comida más por día j una indigestión menos por comida.-* 
L m F r a n a M e d í c a l e de París.—DE. BOTENTTJ1T. 
| D E T O D O | 
^ ^ ^ ^ ^ # ^ * 5 ^ : ? © £ » 
;|;X72sr P O C O I 
,sw eterno* 
De los astros que guarda el firmamento 
uiuguuo Ijumilla al s u ) . . . . 
Es un rey que los vence á nuesiroa ojoa 
eu maguitud, eu brillo y eu c a i o r . . . . 
Tiene tambiéu un cielo azul y puro 
mi triste corazón 
Y en é), un astro rey deslumhra y cie^a 
¡el astro inmenso de tu inmenso amor! 
Duico, eterno, esplendoroso, augusto, 
allí lo guardo yo 
Lo guardo y le consagro como el Inca, 
ferviente culto, eterna adoración. 
Eres única, sábelo; en mi ciclo, 
tan solo impera un sol 
Como imperan también en mi coucicncia 
¡una fe nada más, un solo Dios! ' 
Juan de Dios Peza. 
Méjico, J8S6. 
L o s o j o s . 
Es preciso preservar nuestros ojos do la 
accióu del vionto, del polvo y ilid bumo. 
No debemos pasar repentiuameritu de u-
ua babitacióu caliento .i una atiuosiera 
fria. 
No debemos abrir los ojos bajo el agua, 
sobre todo en el baño salado. 
No aobpnios mirar lijameoto una luz 
fuerte como la luz eléctrica. 
No debemos forzar la vista leyendo ó co-
sieudo con uua luz insuljcmuio. 
Si los ojos están inflamados no dobemoa 
lavarlos cou agua cruda, y mejiir es lavar-
los con agua previamente borvida y algo 
caliento. 
E l reposo es uno do los facton's más im-
portauies eu el tratamioDto higiénico do loa 
ojos: reposo de loa ujus. reposo del cuerpo, 
reposo dd eápfritu. 
Loa borrachos piorden la vista muy pron-
to, y su Dial es casi sinmpro incurable, sv 
quedan ciegos y dognnlados. 
Es preciso no pouorso á leer con luz pá -
lida ó crepuscular. 
L a luz para bw, escribir y coser deba 
ile^aruos por el lado izquierdo. 
Es malo leer estando acostado, porqtM 
se coníestionau los oíos y se sonietou los 
músculos del ojo i\ un trabajt) excesivo. 
K* malo leer cu el lerrocarnl, andando 
el tren, el tuovimiento baco irabajar dema-
siado á loa im'iscnluá fijadores del ojo. 
Ea muy malo omplear capojuelos qu« 
leugan vidrios do uúmoros no adecuados á 
la vista. 
En la vejez se recoje el fruto do babor 
cuidado bieu ó mal do nuestra vista. 
O Ji a r a d a . 
Primera tres siempre el buey, 
giegún afirma el reirán; 
más dos tres de lo que arde, 
suelen decir, quo no hay 
cuando, por v i c i o s ó er rores 
fine ó conchive un caudal; 
cuatro Jos fueron apóstoloa. 
según asegura Juan, 
y que perdoue el santo 
este llano tutear 
dando total, una puila 
(hablo eu sentido moral) 
que meuosrabe la honra, 
6 la aceua dignidad. 
;• x \ , ' • ' ? J _ L . ' ' ' : ' ' - • : 
J e r o f / f í / i c o b o n i p r i m i d o . 
riPl'rjJá á ¿illoj) i 
£SESffi52S252r¿S2SíS2SES25eS2S £S2S25¿S¡lS25ZS2S2S2S2SffiM 
R 
G - I B 3 R 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Kio.J 
•r *í' v 4-
*\* •í* ^ «í* 
4? «f» *r ' I * 
^ ^ ^ .r, .r. 
'f* - I* -r 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó vartioalineute lo si» 
guíente: 
1 Pasión. • 
2 Parte de un semestre. 
J Lo justo, razonable, equidad. 
4 l'alta de juicio. 
5 Apellido muy conocido. 
l i o m b o . 
(Por Raraonet.» 
* f * 
. j . .|. ,1, 
* -f-
*r 
Sustitúyause las cmceg por letras, d» 
mauera quo leidas las líneas homoutal y 
verticalmeuto, digau lo siguioüte; 
1 Cifra romana: 
2 Símbolo de uua dinastía. 
H Ciudad italiana. 
4 Mineral. 
rú CousoOantc. 
T e r c e t o d e s i l a b a s , 
(Por Eredro.) 
4* 4* * * -I* * * 
rí* - I - - I - .j» 
* *• -h - l ' 4 -I* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queeu la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Producto del fuego. 
Tercera linea ídem y tercer grupo mide: 
Nombre de varón. 
A n a ( / r a t a n , 
(Por j . R. V.) 
Zer, ¿es i o m amar? Sí es, 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nn aplaodido 
tenor cómico de zarzuela, muy coooci-» 
do en esta capital . 
S o f i i r i o a e s . 
A la Charada anterior: 
A C O N T E C I M I E N T O . 
A) Jeroglífico anterior: 
ÜN BESO A N T E S DE P A R T I R . 
A la Cruz numérica: 
RAIMUNDO. 
Al Cuadrado anterior: 
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